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CAPITULO I 
POR Qut BENAVENTt -Y FOR Qut, LA MUJER? 
Eserlbia Don Juan Valera en la Dedleatoria de sus 
"Tentativas dramatleas": 
81empre he ereido que la flor mas bella de toda literatura; 
el ultlmo y mas ,splendldo brote del arbol del arte, es el 
teatro •••• No solo apareee en e1 Teatro la Poesia en todas 
sus formas, ~rodueiendo una heehleera, ldeal Y fantastlea - -.-:-:O"~h;:; 
represen~aelon de la vlda humana slno que, a ffn de rodear Y,' 
formar sequlto pomposo a la poesla t aeuden so11eitas las demes 
artes, como slervas agiles que se esmeran en enganarla •••• 
En el Teatro es donde da y debe dar un pueblo adulto, feeundo 
y brioso, amplia muestra de au ingenio y donde1haee y debe haeer a1arde brillantls1mo de toda su cultura. 
8i es el Teatro expresion de un pueblo, sl en e1 encontramos el 
, 
reflejo mas verdadero de su ser, estudiando los dramaturgos que 
mejor 10 representan, es como nos acercamos direetamente a ese 
pueblo, para descubrir e1 misterio de su existencia y de su 
asencia. 
Pero si ademas, e1 dramaturgo que estudiamos, fue e1 
~intor fiel de 1a sociedad de una epoca, e1 retratista innegable 
, 
de 1a vida de sus contemporaneos, entonces e1 Teatro, tiene 
, 
ademas auras de Historia y es por 10 mismo dob1emente va1ioso. 
Benavente es eso; e1 conocedor de su epoca y su pueblo; 
el cr!tico de sus vicios y el espejo de sus virtudes; e1 traedor 
l88.nCheZ--Estevan, Benavente Z .2!! Teatro. Introduccion 
Ed. Ariel, Barcelona 1954. 
1 
~e vientos nuevos al viejo tronco tradicional; el cortador sagaz 
~ue cubre con novedad 10 que nunca puede ser nuevo sino en la 
, , 
expresion porque siempre son los mismos los hombres, a traves de 
los tiempos y de los vaivenes de la Historia. 
2 
Y todo ese retrato y toda esa labor, calladamente, en 1a 
pel!cula silenciosa de vidas cotidianas que no tienen mas valor 
~ue el real. Que no se esmaltan de episodios inesperadosj que 
tienen las luees y las sombras de 10 pequeno, de 10 sin impor-
tancia, de 10 no trascendente; no gritos, no terribles pasiones; 
no situaciones insostenib1es de suspense que haeen easi ahogarse 
al espeetador; senei11amente, presentacion de 1a propia vida en Is 
~seena; retrato de menudos ineidentes que tu 0 yo, 0 nuestro 
~ecino eonocen 0 de los que pueden ser v!etimas; Teatro: vida 
~otidiana; vida de un lunes 0 un martes, con pequenos quehaceres, 
~on hombres pequenos, con mujeres pequenas, con problemas menudos. 
Seneillamente, las vidas de los espectadores puestas en 
~a escena, sin trompetas, sin eementarios, sin 1a prosa 0 e1 
verso 11eno de adornos del decadente teatro rea1ista, de la 
conveneiona1 eomedia de salon; de las eseenas inventadas a 
fuerza de pensar en como haeer1as. 
No. Benavente se pasea por su sociedad, por Madrid, 
~rincipalmentet sin ga10nes de autoridad a 1a que se esconden 1a 
intimidad familiar 0 el conf1icto entre vecinos; es e1 amigo que 
entra y sale sin eump1idos y que por 10 mismo se entera del asuntc 
~ le presta una ironia suti1, a veces demasiado amarga, que no 
~redica, perc que acompana por su comprension. 
Benavente, llego en e1 tiempo oportuno; cuando hacia [alte 
una amistad sineera que fuera, como el espejo de la propia vida; 
euando la gente cansada ya de tanta grandiloeueneia y tanta farsa 
buscaba soluciones sin eneontrar1as, porque ni siquiera sabia, 
cua1es eran sus problemas. 
, , , Quiza el Maestro, se contento solo COl 
presentar aquellos sin dar la inmediata solueion; limitandose 
demasiado a la individualidad del personaje; eireunseribiendo en 
aI, la solueion satlsfaetoria; sin pasar del limite natural de 
las eosas; sin llegar a 10 traseendente; sin haeer mirar a las 
gentes un poco mas arriba que la propia limitaeion. Y quiza 
esto sea 10 mas negativo de su obra. , Pero eeta perdura, porque 
no puede olvidarse nunea a ~uien nos hizo "verlt. A quien 
amablemente y sin perder e1 tone de amistosa confidencia, 
descubrio la enfermedad. 
lAcaso podia Benavente hacer mas? 
lEstaba Ie sociedad preparada para recibir francamente la 
solueion? 
lAcaso el problema de todos no era tambian el suyo, sin 
solueionar todav!a? 
lLe hubieran aceptado las gentes, esas mismas que la aplaud!an 
con entusiasmo si hubiera propuesto una solucion concreta? 
Quiza ni siquiera la habia entonces. Sin duda para el no 
existia, y antes que aceptar una, convencional, prefirio senalar 
el mal y esperar. 
Se dice muehas veces que conocer la 1laga as ya curarla. 
Adalantandose a su apoca, Don Jacinto presentaba el mal y dejaba 
que cada cual encontrase el mejor remedio. 
Sus obras llenan la escena espanola desde finales del 
4 
diecinueve hasta ahora. Los eriticos que 10 denigran podrian 
preguntarse si no se equivocan; si en lugar de reprocharle al 
dramaturgo sus dramas, no tendr!an que vo1verse a critiear la 
sociedad que presenta y atribuir a ella las sombras. El buen 
~etrato no puede cambiar 10 original. Quiza sl, perfeccionarlo. 
~ero no quiso Benavente hacerlo. Prefirio dejarlo como era, 
quiza porque penso que 10 real, aunque penoso, tiene siempre mas 
~erito que 10 ficticio. 
, 
~Por que Benavente? Por e80; por 1a realidad de su 
produeclon en 1a que eomo en la vida hay de todo. Dias buenos 
llenos de sol, esplendoroso y dias malos en que la neblina 
, 
desdibuja los eontornos y ya no se sabe ni 10 que se vee 
Porque se puede leer y ver su Teatro sin temer por la 
salud prop1a 0 la ajena en una reaeo1on morbosa ante las 
morbosas pasiones representadas. Porque no es 81 suyo un drama 
de sacud1das pasionales que enloqueeen y quitan el oontrol. Nos 
bastan para eso los dramas aetuales. Oon tintas eargadas de 
melodrama; con personajes psicopatieos; con dejos treudianos. 
No; gracias; bastante ditici1 es la vida. 
E1 teatro, sencillo, verdad, lleno de eastieismo. El 
teatro, pintura de un Madrid que se conoee a traves de las 
, , 
historias familiares, a traves de la anecdota de sobremesa, oomo 
algo que se ha vivido, como algo que se posee. 
Un drama que ensena a dialogar, por 10 tanto a vivir. Un 
d1alogo agil, v1vo, tan bueno, que n1 siqu1era nos llama la 
, 
atenoion; que ha perdido los epigramas abundantes que 10 
comp1ican; un dialogo que es 1a mejor accion del drama. Y una 
~sicolog!a de caracteres insinuada finamente. ga1antemente. sin 
~erir. 
Porque esa es otra gran cualidad de Benavente. No pierde 
nunca el buen tono, diriamos llanamente, 1a educacion. Para e1 
no es arte e1 utilizar el lenguaje vulgar salplcado de doble 
, intencion que tanto apaslona a algunos literatos. Porque para 
el: Arte es Be1leza. Y Belleza es Armonia. 
Se conservo slempre como 10 que era, en e1 ambiente en e1 
que habia nacido sin pretender disfrazarse de otro. Y acerca de 
ese ambiente versa 10 mejor de su teatro. Lo mejor de sus tipos 
temeninos sobre todo. 
~t lpor que la mujer? 
Parece que al elegir el tema 8e expone uno a recurrir a 
toplcos comunes, a repetlr 10 dlcho tantas veces. Pero es que la 
obra benaventlna se funda en la mujer; de ella hace sus mejores 
caracteres; a ella dedlca sus mejores paginas y no tendriamos un 
conocimiento completo de 1a obra del gran dramaturgo si no 
estudiaramos a la mujer como eje central de la misma. 
leomo vio Benavente a la mujer? 
iHasta donde 11.go en su conoclmlento? 
lAbarco a La mujer. asi en general, 0 se limlto 
a una cierta clase social? 
lSon sus tipos de mujer convenclonales 0 reales? 
lPinta la mujer espanola 0 la mujer universal? 
5 
~El eleglr a la mujer como eje central es causa 
de una clerta superticialldad que muehos 
crlticos senalan? 
~Que conseeuenclas pueden deducirse de ese 
profundizar en los tipos de mujeres 
benaventtnas? 
lDespues de leer sus obras nos quedamos con 
mayor aprecio de la mujer y de su papel en 
la soctedad? 
~Que 1e sobra y que 1e fa1ts a 1a mujer, en 1a 
obra benaventina? 
, 
No es facil contestar a estas preguntas porque Benavente 
, , 
~seribio mucho; escribio por 10 tanto de una manera desigual; 
, 
~ligio para protagonistas, tipos y situaeiones tan distintas que 
~s ditici1 eneontrar en todas una caracteristiea general. 
Y de encontrar1a; si acaBO 81 contestar a las preguntas 
~riba formu1adas equiva1e a reunirlas en una sola: iCua.1 es 1a 
, 
~ujer, mas mujer en 1a obra de Benavente?, el contestarla, supone 
~aber, que entendia el p~r, "mas mujer, II teniendo en cuenta la 
.. ~poca en que escribe y el flujo y ref1ujo de los movimientos 
~ovecentistas, modernistas, simbolistas, freudianos. que 
invadieron tanto 1a Literature como 1a vida misma. 
El desacuerdo de los cr!ticos en 10 que se rafiere a 
Benavente es, como casi siempre, -- 8i no, dejarian de ser 
~ritieost -- casi total. Mientras unos 10 consideran como e1 
mejor dramaturgo europeo de fines del diecinueve y hasta 10 
6 
--
parangonan con Sakespeare y Lope de Vega, otros 10 denigran 
diciendo que rue e1 dramatico menos dramatico que ha tenido 
nuestro teatro. Desde poner10 formando un trio con Pirandello y 
~haw y con ellos hacerlo disc!pulo de Ibsen, hasta decir con 
Werez de Ayala, su peor detractor: 
7 
Ex am in and 0 en conjunto, como un panorama, la obra teatral 
completa de don Jacinto Benavente, echamos de ver en segu1da 
que se trata de un paisaje cuya flora y fauna no corresponden 
a la zona tgrr1da, ni a la zona fria, sino a una zona epicena, 
de transieion, en donde el clima se muds. arbitrariamente del 
calor al ~rio y del frio al calor, sin alcanzar nunca grandes 
extremos. 
lEn 81 m1smo libro, al hablal' de "La Princesa Bebe," la califica 
~e opereta: 
En definitiya. el Mundo de la opereta es e1 Mundo de 1a 
incomprension voluntaria. Ya en la Biblia se nos advierte 
que el comprend,r acarrea dolor. El personaje de operata 
huye la operacion de comprender para ahorrarse la secuela del 
dolor. Evita las realidades profundae y se apoya en 
realidades profundas y fugitivas. Cuando casas y personas le 
van siendo familiares. las abandona para no eomprenderlas. 
Su norma de conducta es el cambio, el contraste, la 
diversidad de decoraciones ••• Su tono favorito ,S 1a satira 
personal y ligera. que es un modo de incomprension. Su 
inquietud predominante y casi Unica (7) se retiere a las 
rel,ciones sexuales ••• despojando a la 1nquietud de au 
caracter de problema, que se ha de resolver una vez por 
todas, para convertirlo, en una colecQion de ensayos 
experimentales y de copulas et!meras.' 
Por eso, porque no hay manera de encontrar un punta de acuerdo 
con opiniones tan d1spares, nos ha parecido mejor para el 
~esarrollo de la Tesis, el presentar los d1ferentes puntos de 
lVista en que la mujer aparece en Benavente; 1a opinion del autor 
~obre la misma 0 por 10 menos 10 que sus personajes dicen de las 
p.um. 
2Ramon Perez de Ayala, Las mascaras, Coleccion Austral, 
147, Buenos Aires 1944. 
?Ibid., p. 88. 
mujeres. La relacion de la mujer con el amort como eje 
fundamental de cada una de sus eomedias, con pocas exeepeiones; 
la evolueion de la mujer en las obras de Benavente y al final una 
estudl0 particular de "Cartas de Mujeres," como libro 
, 
exclusivamente dedicado a elIas, y de varios tipos, los mas 
senalados de sus majores heroinas. Antes. parece de rigor el 
, , , 
declr, qulen era, como era y que aporto a la historia de 




DON JACINTO BENAVENTE 
Entre las madrilenisimas calles de Atocha, Carrera, 
Puerta del Sol, Carrera de San Jeronimo, y El Prado, vino al 
Mundo el 12 de Agosto de 1866, Don Jacinto Benavente tercer hijo 
del Doctor Benavente, conocido en Madrid como excelente medico de 
ninos y como gran aficionado a la Literatura. Babia llegado de 
provincias cuando joven con objeto de encontrar mejor salida en 
la capital y realizar sus estudios. Cosa que hizo sin mas ayuda 
~ue su propia voluntad de veneer y su constancia y su austeridad 
kie vida. 
Era e1 doctor Benavente gran conocedor de la Literatura, 
- , , ~eademico, poeta y escritor. Fue uno de los primeros medicos 
, , 
.scritores, redactor del Sigl~ Medico bajo los seundonimos de 
"Benito Revana Mena," anagrama de su nombre, "Roman Nevet" y 
r'Mas Bulimia. II Gran amante de los idiomas, de la cultura, de 
todo 10 que supusiera un desarrollo de la mente, se dedico no 
, - , , 
solo a su profesion sino a la educacion de sus hijos que dirigio 
personalmente. 
, , 
De el, heredo JaCinto, el amor a la infancia, una 
, 
mente despierta a toda posibilidad de conocimiento y una aficion 
~articular a la llteratura que iba a ser 81 objeto de sus 
~rabajos y desvelos durante toda su vida. 
9 
10 
La madre de Don JaCinto, natural de Vi11arejo de 
#, , Sa1vanes, mucho mas joven que su marido, Ie sobrevivio varios 
anos, y aunque aslatio y conoeio alguos triunfos literarios de au 
hljos, no parece que Ie entusiasmaron demasiado. En 10 cual 
seguia la corriente tradicional en 1a Espana de entonees, sobre 
todo en las gentes de 1a c1ase media. de considerar 1a carrera 
~e eseritor como propia de esp!ritus dados a nove1erias no del 
todo eonformes con 1a Moral. Que e1 hijo quisiera ser ingeniero 
o medico 0 industrial, 1es parec!a perfectamente; pero que se 
quisiera dediear a la 1iteratura como ocupacion exc1usiva, ya no 
les entraba en la cabeza y no 10 estimaban comp1etamente 
correeto. La senor de Benavente, sin embargo. no se opuso nunea 
a los de.8os de su h1jo, mostrando eon e110 que era inte1igente y 
Idigna exposa de su excelente marido. 
Por que Dios 10 quiso as1, 1e to co a Benavente en turno 
al naeer e1 mismo barrio de Lope de Vega, de Cervantes y de 
!Quevedo. ~ Dato curioso porque probablemente rue bautizado en la 
, 
~isma iglesia, la de San Sebastian. y en 1a misma pila bautismal. 
~studi6 en el Colegio de San Jose, curso la carrera de abogado, 
a1 parecer sin concluir1a; no eataba au mente hecha para 
-, amistades con e1 Cod1go y e1 trabajo de despaeho que 1a carrera 
de Leyes supone, y como su padre Ie habia dejado en un~posicion 
~ , , # 
eeonomica desahogada, dejo la carrera y se dedi co a su vocacion, 
, 
que era, por ahora, de actor; recorrio el Mundo; conoeio pueblos, 
~ersonas y taatros y se preparo as! a su obra, tan varia como 
~arios habian sldo los caminos de su formacion'social y artlstica. 
~ieen que desde nino y a pesar del caracter reservado que segUn 
-el, tenia, reunia a un grupo de muchaehos con los que 
representaba eomedias. Luego iba a gozar en el escenario 
encarnando el mismo, sus mejores papeles y quiza sea verd.ad 10 
,. 
que el afirma que fue escritor porque era, primero, actor. 
,. ,. 
CUaIldo alguien se admira de la perfeceion tecnica de las 
11 
eomedias de Benavente, se olvidan que conoeia como experimentado, 
,. 
los secretos de 1a tramoya y el mismo dijo que 51 no se hublera 
dedlcado a eseL'iblr, hubiera hecho del eseenario el campo de SU 
actividad. 
Sa ds. en Don Jacinto un caso curioso uno de los pocos en 
Is. Hlstoria de ls. Literatura Espanola. Era un aacrltor de la 
,. 
class media alta. que ademas, y ssto es 10 asombroso tenia 
dinero; era independiente en cuest10nes cremat!st1cas y podia POI' 
10 tanto hacsr como dice Unamuno of su real gana." 
Y digo que es asombroso por~ue todoa sabemos que nuestras 
mejores glorias acabaron sus vidas y las vivieron ai no en 1a 
miseria, con grandes dificu1tades monetarias que impedian 1a 
,. 
perfeccion de 1a obI' a en algunos casos, y en otros, 1a 
necesidad de escribir para ganar e1 pan de cada dia, menguaba 1a 
ca1idad de 1a misma. 
Benavente no; pudo hacer 10 que quiso y 10 hizo sin duda 
a1guna. Siguiendo 1a linea de 1a tradicion naCional, tampoco le 
falto una aventura con la famosa actriz, "la bella Geraldine," 
aunque no sabamos la magnitud y la duracion de aetas relaciones. 
Sanchez Estevan en Bll 1ibro: "Benavente y au TeatroH 
cita 10 que Angel Lazaro publico hacia 1925, en una biografia de 
Benavente. Copio: 
-- 12 
Nadie Ie ha conocido novia en au juvantud y Jacinto Benavente , 
niega que haya estado enamorado jamas. Al evoear sus veinte 
aDos, se tcuerda de una mujer, una bella artista de circo, 
llamada Geraldine, con la eual anduvo en correrias teatrales 
por varias provincias eapanolas. Por cierto que la Geraldine 
que en 1a actualidad as directora y empresaria de una 
exeelente compania de circo, que recorre Is America Central, 
conserva un soneto con el que Jacinto Benavente loaba sus 
gracias. E1 4ramaturgo asegura que al tal soneto rue escrito 
en colaboracioll con un amigo suyo que andaba enamorado de 
Geraldine, y que sus excursiones con la compania teatral en 
que figuraba como !1u.mero sensacional de nfin de fiesta," la 
Geraldina, luciendo en al trapecio au cuerpo magnifico, 4 
obedecen a au espiritu inquieto y a au afician por teatro. 
, , 
Parece que mas tarde la tal bella persona fallecio arruinada en 
un hospital de America. Y eso es 10 poco que se sabe de la 
~istoria romantica de Benavente. Se dicen muchas cosas sobre su 
~ida afeetiva, pero ni interesan al temes de nuestra tesis, ni 
tpodemos aeeptarlas. El, lise dieen" y repetir 10 que se dice 
, 
suele ser oeasion de malos decires. 
Tenemos a Benavente, "senorito," daspreocupado del 
, 
~roblema economico, lanzarse a la vida de escritor. 
El aspecto exterior de su personalidad era extremadamente 
cuidadoso, atildado como de hombre a quien Ie gusta el orden y 10 
~ueno. Era un senor en sus maneraa y en sus procederes con la 
~·t";A:; .~~." r """1. ~r.' 
gente aunque a veeee encerraba bajo una sonriaa sat {rica y unas 
pontestaciones burlonas, ataques duroa. Es tIpioa la figura del 
~scritor eon au bigote y au barbita en punta, eon sus ojos 
picareseos que no solian mirar directamente a la persona del 
interlocutor, y con sus enormes eigarros puros que mantania 
permanentementa fijos an su boca. Vivia al principio con au 
madre y despues solo. Su euarto de soltero de gran austeridad, 
13 
~o presidIa un gran cricifijo y un rosario. Despues vivio solo y 
~onservo hasta su muerte la costumbre de acostarse muy tarde --
~l llamaba temprano e1 hacerlo a las dos de la madrugada ~- y de 
~rabajar en 1a cama hasta muy tarde. 
Varias veces 1e preg\lD.tar.,qp si eseribia sus comedias en 
, 
la eama Y siempre contesto que no; que las preparaba, que leia, 
, 
pero que era muy incomodo eseribir asi. 
- , Con los anos 1e fue aumentando la sordera y como alguien 
Ie dijera que p~r que no se operaba, contesto con gracia que e1 
medico no podria quitar1e los snosl Satirico infatigable, se 
~epetian por Madrid sus eriticas; a1gunas verdaderas y otras que 
Ie adjudieaban. Pero con verdadera graeia muchas de el1as; las 
~ecia sin inmutarse y sin eambiar de tono, como cuando le 
~reguntaron que opinion tenia sobre los Orfeones y contesto que 
!no le molestaban mientras no cantaran. 
Muy amigo de Unamuno a veces, otras rompia con e1 y 
eseribia p~r ejemp10 esto: "Si 1a historia de la literatura 
espanola se eseribiera a gusto de Don Miguel de Unamuno, seria 10 
mas facil de aprender: , " antes de el, nadie; despues de el, 
nada. n5 En pocas palabras, pero un completo retrato de la 
~sieologia egocentrica del Rector de Salamanca. 
, 
Gran viajero, reeorrio casi todo el mundo trayendo 
experiencias que utilizaba luego en sus dramas. La acusan 
algunos de tener en su obra teatral un poco mezc1adas muchas de 
las nuevas corrientes literarias. Pero a Benavente Ie pasaba 
5 Ibid., p. 221. 
como a otros muehos de la misma generaeion, que habiendo salido 
fuera de las fronteras patrias y est ado en contaeto eon tantas 
teorias, trataban luego de dejar esas huellas en su pais, eundo 
~olvian. Nos basta recordar a Unamuno y a Ortega y a Azorin y a 
.. , 
~aranon y a tantos otros. Unamuno, por ejempl0, de querer: 
"europeizar a Espana.,1f 11ego a querer: "espanolizar a Europa.!! 
Era Don Jacinto gran aficionado a los ninos y para ellos 
escribio varias eomedias entre ellas una de las mejores: "El 
Principe que todo 10 aprendio de los libros." 
14 
En el ramo so eafe del "Gato negro," tenian, Benavente, y 
un grupo de escritores,sus tertulias, centro de las observaciones 
satiricas paro-Benavente. Este cafe desaparece en 1955. 
En 1912 la Real Academia Espanola Ie nombra academico, 
pero pasaban los anos y nunca hac!a Don Jacinto el diseurso de 
ingreso haata que, al cabo de treinta y ocho snos, la Academia le 
~ombro Academieo de Honor, cuando ya frisaba los ochenta eon 10 
cual entro en ella por dereeho propio y sin neeesidad de 
~iseurso. 
, " Alguien le pregunto una vez que, por que no iha mas a la 
~eademia y el maestro contesto que por no encontrarse con los que 
la eritieaban. 
Parece imposible pensar que cuando 11ego al Mundo 
Benavente: 
Alaska era todavia de los rusos; vivia en Rusia Alejandro II; 
guerrean Austria y Frusia; el Papa Pio IX pudo ver de joven a 
Leon XIII; contemporaneos 0 en el mismo cicIo de tiempo en 
que vivie Benavente, nacen viven y mueren: Alejandro III, 
Brahams, Wagner, Verlaine, Zola, Dostoyevski, Nietzsche, 
Tolstoi, Ibsen, 'Nalt Whitman, la Reina Victoria, Eugenia de 
Montijo. 
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Y nombres tan cercanos a nosotros como Mussolini, 
Federico Guillermo, Hitler, Isabel II, Amadeo de Saboya, los 
cuatropresidentes de la primera republica, el reinado de 
Alfonso XII y Alfonso XIII, ls segunda republica, y para que 
nada faltara a la vida de Benavente, la guerra civil 
espanola, su estancia en la zona roja, la paz con el 
Generalisimo Franco. I por 10 referente a Europa: Sedan, la 
guerra ruso japonesa, Dreyfus, etc., etc •••• 
mate~~;!e:~ :~;~~,:~ ~~ :~~~ ~~~~~~~~ ~: ~~:f~;~~e:i bien 
abocado a una catastrofe. 6 
Con este telon de fondo que tan bien senala Calvo Sotelo al 
hablar de la mudanza del tiempo en el Teatro de Benavente, 
nuestro Don Jacinto, tenia que eer costumbrista sin quererlo, e 
historiador, por la fuerza de los hechos. Por ellos mismos sus 
temas, sus personajes, debian ser tan varios como vario era el 
mundo que le rodeaba. Y gracias a su senorio, no le dio por 
, 
~legir los problemas que solo muestran lacras de ese mundo. Hay 
en au obra de todo. Hay en sua tipos de mujer, de todo: deade 18 
~ngenua haata la caracter!stica; deade la nina fr!vola hasta la 
~ama aristocratica que por serlo de veras, eumple magn!ficamente 
bon BUS deberes soeiales. Hay, resumiendo, un reflejo de 10 
~ejor de la realidad, aunque nos parezca a veces que sus mujeres 
~on un poco convencionales. Ten!an que serlo. 
, 
Como tam bien son distintos los escenarios que utillza: 
~el reino de Suabia pasando por Norteamerica hasta Madrid y 
~oraleda. , , , Los dos ultimos mas suyos, mas esencialmente de su 
~eatro, sobre todo Madrid, como veremos luego. 
6Joaquin Calvo Sotelo, El Tiempo Z su mudanza en el 
~eatro de Benavente, Discurso en-su recepcion publica en Ii 
~cademia-XlI-l8-l955. 
Y, ~sus personajes? Mas de mil hombres y mujeres pasan 
por sus obras; de todas las clases sociales, en todas las 
situaciones, varias, como distinto era el ambiente del Mundo y 
los di!erentes descubrimientos que vinieron a cambiar la 
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cultura: , , " luz electrica, teletono, tren, gramofono, la maquina de 
, 
escribir, el paso del coche de caballos al vuelo supersonico, la 
medicina, los deportes, y mil cosas mas. 
, 
Fitzmaurice-Kelly, dira en su critica, que Benavente era 
demasiado cosmopolita para ser genuinamente espanol; y sin 
embargo, genulnamente espanol aparece en sus dramas, sobre todo 
en los de menos categoria, en los de problemas pequenos, en los 
que cada uno de los espectadores puede ser protagonista. 
Varias campanas de critic a y de critica inuusta, tuvo que 
su!rir Benavente; vieja costumbre de los pueblos viejos tambien, 
que en lugar de apoyar al que vale, al que sube, hacen 10 
posible por tirar10 hacia abajo, por desacreditar10, buseando 
para ello, razones no siempre ciertas. 
, , 
Por eso, varias veces tambien, Benavente prometio no 
escribir mas para el Teatro y en etecto se mantuvo silencioso por 
, , , , 
algun tiempo. Pero podian mas en e1, el arte y la vocacion que 
, , ! la opinion publica, y escrib a de nuevo, para suerte de la 
k!ramatica espanola. 
E1 ano 1922 le trajo e1 Premio Nobel, digno gal ardon de 
sus alanes de autor y reconocimiento de au merito; tampoco 
recibio en seguida en el paiS e1 homenaje que merecia; mas tarde 
, 
el Rey Alfonso XIII y el Marques de Estella, el entonces jete de 
gobierno de la Dictadura, General Primo de Rivera, organizaron el 
--
homenje y Don Jacinto rue galardonado con las cruces de Alfonso 
XII y Alfonso X el Sabio. Mas adelante en 1950. Ie rue otorgada 
, 
1a Medalla de Oro del Merito en e1 Trabajo. Un rasgo de 
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genti1eza en e1 autor fue 1a petieion de que &1 monumento que iba 
a erigirse en au honor, se dedieara a Maria Guerrero, la gran 
actriz que puso en escena tantas comedias de Benavente y a 1a que 
tanto debe el Teatro nacional. 
~Pertenecio a la Generaci6n del 98? Quiza solo p~r haber 
nacido en los a1rededores de 1a epoca y p~r su afan de mejora. 
~o por su obra. Se separa de 1a Generacion bien pronto. , Fue 
toda su vida un solitario, de opiniones muy personales, que no 
1e gustaba ir a remolque de nada ni de nadie. Gozo de gran 
prestigio tanto en Espana como en el extranjero y al morir pudo 
mirar bien satisfecho 81 fruto de su trabajo incesante. Gracias 
a el, sigue habiendo Teatro en Espana. 
, 
Cuando actualmente, Buero Vallejo, empezo a descubrirse 
como uno de los majores valores, Mucha gente decia que desde 
Benavente, era el primero que quiza alcanzara el nive1 del 
; 
maestro. Basta esto solo para comprobar que pese a las 
campaias de crItica tan negativas, sobre todo desde 81 ano 36, 
en que muchos de los autores que dejaron la Patria durante 1a 
guerra exaltaron al maximo la obra de Garcia Lorca casi Ie 
llamaron el martir nacional -- no saben 10 que se dicen la 
obra de Benavente sigue representandose en 1a escena Ejtsp;~ola., 
Para cerrar este capItulo vamos a resumir algunas 
opiniones de 1a critica sobre la obra de Benavente, antes de 
--
considerar 10 que el pensaba del Teatro en general y de su 
propia obra. 
Vila Selma en: Benavente fig ~ siglo atirma: 
Benavente solo tiene una etica, la del sentimiento •••• Tras 11 , 1a vision etica tran sus obras la posibi1idad universal del 
sentimiento, sin perder su esencia individualista. Y su 
universalidad se explica asi: son los sentimientos los que 
11 11 11 llevan consigo 1a perteccion. Solo 1a perteccion merece ser 
comuni9adaJ Los sentimientos propios merecen nuastra 
sumision mas rendida. Estos y no las acciones son los que 
contorman nuestra personalidad.7 
Y en apoyo de 10 dieho eita las palabras de Eugenio en "La 
enlutada l1 : 
••• Ese es nuestro deber: querernos mucho, ser buenos, sar 
dichosos. Esa ,era la mayor alegria para nuestros padres. 
Basta para e1 mas desdiehado; para el que si a1guna c1aridad 
puede haber en la negrura de la vida, sera saber que su hija 
no es desgraeiada por au culpa. Ya ves como nuestra 
telicidad es nuestro deber. For nosotros y por nuestros 
padres. Esperanza, ~me considera usted digno de llamarme 
hijo suyo? 
Y mas adelante en "La ultima carta" (1941) 
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••• Y no os preoeupeiS tanto de detender vuestras ideas como 
de intundir vuestros sentimientos. ~s posib1e que la luz de 
la in~e1igencia no de calor al corazon; pero el calor del 
corazon es siempre luz en la inte1igencia. Los sabios no son 
siempre heroes ni santos. Los heroes y los santos ,on 
siempre sabios de la mejor sabiduria: 1a del corazon. &1 
II 11 
corazon es e1 unico que sabe mover las vo1untades. 
Llama Selma "Unidad monocromafl a esta importancia dada por 
, 
Benavente a1 sentimiento, aclarando ademas. que e1 sentimiento es 
e1 tundamento de su obra; su gu!a y su norma y 10 que 1e da 
int1ueneia y validez universal. 
Ea una opinion de Vila Selma, contra 1a cua1 podrian 
citarse tantas partes de las obras de Benavente como 81 cita para 
M 79Jose Vil~ Selma, Benavente !!a ~ sig10, Ed. Ria1p S.A. adrid 1 ~52, P. .,"/. 
--
~e!ender au tesls; claro que en una obra del conjunto y la 
~plltud de la de nuestro autor, se pueden hallar cltas para 
~uchas oplones di!erentes. Re!utar la del senor Selma no es 
, , 
~uestro tema; la apuntamos como de 1nteres porque segun su autor 
, , 
as casl la Untca opinion negativa que se encuentra. 
De Azor!n: 
El arte de Benavente es una horizontal en traje de Primera 
Comunion. 
~idelino de Figueiredo: 
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••• Maestria de dialogo. !ormas serenas de la charla social, 
con el ritmo pausado del caracter castellano •••• En 1a 
modernidad de la creacion benaventina, hay siempre un poco de 
sustancia eterna. 
pnamuno: 
Soy de los que cree que nyestro B,navente no tlene hoy quien 
Ie supere como autor dramatico (Pagina diecinueve de 
"Soliloquios y Conversaciones ll ). Su obra vale tanto como 1& 
de Sude~an 0 Hauptman y, sin embargo Be~avente no goza de 1& 
fama de este. porque no puede poner detras de "Los intereses 
creados," los canones y acorazados que Alemania pone detras 
de "La Campana sumergida," de Hauptman. 
Federico de On!IH 
, , Quiz, es mas conocido Benavente en los Estados Unidos P9rque 
no solo se han leido sus traduociones sino porque tambien se 
han visto sus obras. Hay dos alases de escritoresi los 
intelectuales Y los cordi,le8. Los primeros son mas 
admirados; los segundos mas amados, Benavente perteneee a los 
segundos, como aqual !lloso!o qlJa decia: "Yo nada se slno 
una exigua disciplina del corazon." 
~ndrenio: 
No solo es Benavente ereador de muchas obras sino iniciador y 
renovador de la eseena •••• Trajo a la eseena espanola los 
esyilos del Teatro europeo la naturalidad, el trte del -
d~a10go; 1a !inura, e1 matiz, una psicologia mas veridic a y 
mas penetrante iue 1a ysada entonces en,nu9stros e,cenarios; 
y un juego dramatico mas equilibrado, mas agil Y,mas natural • 
••• Benavente tiene las siete cuerdaa de la dramatica. 
Martinez Sierra. resumlendo veinte .nos de labor teatral de 
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!Benavente: 
••• En estos diecinueve anos la mas desconcertante variedad 
de formas. de tendencias, de procedimientos. todo 81 vagar 
ilusionado y apasionado de qui en conserva intacta su juventud 
en la renovada tarea de buaoarse a 8i mismo constantemente. 
Aguda satira social realizada con atinado realiamo en una de 
sus obras maestras: "La comida de las f'ieras. n , 
Esa misma satira reve9tida eon las galas de la mascara y 
velada con nubes de ficcion en los "Interesee creados," la 
escapada romantics. a Sakespeare con "Cuanto de Amor. It Casi 
al mismo tiempo la fina ironia peaimista de "Despedida 
cruel"; Is. optimists. &firmacion de"Lo cursi," la graciosa 
fantasia de It Sin querer." 
Melanco1ias decadentes en "Sacrif'ieios" y "Alma 
triuntante , If en las cuales se ensalza e1 alto valor moral del 
renunciamiento. 
Osada libertad e in4ividualism9 deaatado en "Amor de 
amar," "La Princesa Bebe't; evocacion de almas y paiaes 
remotos en flEl dragon de fuego"; exotismos ga1antes y 
elegantes en la "La Noche del Sabado." Ensalzamiento de la 
moral bugueaa en "Rosas de Otono," "La f'uerza bruta," "De 
cerca. It 
Condenacion acerba de asa misma moral y dasprecio por au 
hipocresia en "Los malhechorea del bien"j de su lamentable 
eobardia en: "P~r las nubes." Afirmacion de la piedad como 
suprema virtud femenina en la piadosa Carm9n, protagnista de 
"Mas f'uerte que el amor" desp1adada ambieion oomo ideal 
supremo de la mujer en Imperia, la que salta por lograr su 
ideal de poderio sobre eu amor de madre, etc. etc •••• 
IEnzo Aloisi: 
Personalisimo siempre, Benavente, que se da en f'ormas 
diversas y demuestra a1ternada y simultaneamente au Itrara 
facu1tad i&ra aS1m11ar las tendencias mas recientes del arte 
eontemporanao," nunoa sa aeerca a esas tendenc1as a la manera 
de los disc1pulos, y menos aun de los imitadores. Benavente 
es siempre, Benavente. Gran senor de au arte. se da el lujo 
de eleg1r el medio de expresion que mas l~ conviene, pero 
ajustandolo a su inconfundible est1lo ••• 
Si no tuvieramos la posibilidad de leer las obras de Benavente, 
los juicios de sus crit1cos son tan disparest unos por elogiosos 
y otros p~r negativos que al pareoer. nin~~no alcanza 81 justo 
medio. Lo que prueba dos cosas. 0 que no habia otros valores 
8Enzo Aloisi. El Teatro de Benavente en el siglo, 
Pub11cacion de "ExtensIOn UnlveriItarla" No. 8O,:Santa Ie 1954. 
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semejantes a Benavente para tomarlos eomo termino de comparaeion 
y equi11brar las opln1ones; 0 bien que la persona critieada t1ene 
, 
verdadero merito y en ese caso forzosamente ha de encontrar 
, 
tuerte aceptaelon y firme reehazo. 
CAPITULO III 
BENAVENTE Y EL TEATRO 
Iada me pareee .e~or para este estudio sobre Benavente y 
, 
el Teatro t escenario de sus majores tipos femenino 7 condicion 
indispensable para entenderloB. que el recorrer despaeio, 
saboreando gustoBamente, 10 que el mismo autor pensaba. 
1. de la pSieologia del sutor draaatico 
2. del Teatro en general y del espanol en particular 
, 
La aplieacion de sus teoria a 1& obra en 8i 
, Oon ello tendremos una vision clara de 10 que Benavente 
qu1so hacer y podremos analizar despues si logro 0 no hacerlo. 
No nos parece justa 81 opinar sabre sus personajaB femeninos de 
acuerdo unicamente con nuestro particular punta de vista. Hemos 
de conocer, como premisa irrevocable, primero el del autor. 
~Que pensaba Benavente del autor dramatico, a Bea del 
Sujeto que escr1be? 
••• (Ra de tener el autor) una s1mpatia universal por 
todo 10 humano, una cur!osidad de contemplador desinteresado, 
que ha de llegar & la mas perfecta saora11dad, es decir. a 
desentenderse del fin moral al considerar a sus personajes. 
Todos elloB rienen el miBmo derecho a la vida dramatica. La 
moral de sus acciones depende de la conc1enc1a del espectador. 
En el ha de estar el discernimiento de premios y cast1gos • 
••• Es el espectador el que moraliza como mora11zamos en la 
vida ante 10 incomprensible de los ciegos destinos. Nunc a 
como ante la injusticia sentimos la necesidad de una alt!sima 
~usticia, que este, sobre todo. Neeesitamo~ de ella, 7 
porque necesitamos de ella esa justicia sera algun dia •••• 
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••• E1 autor dramatlco as e1 contemp1ador daslnteresado, 
algo asl como un dios artlsta, para quien no hay secretos en 
1a vida de sus personajes. Y no hay secretos, porqua e1 
autor, por slmpat{a, vive 1a vida de todos e110s, y ha de 
ser,l enamorado con e1 enamorado, c~imina1 con e1 criminal, 
sublime y rastrero, apasionado y ecuanime, capaz de todas las 
virtudes 1 de todos los viclos •••• 
,Tambien suele suceder que de un personaje, ~ue por su 
caracter, ha de expresarse con vulgarldad, el publico crea 
que es el autor, el que tan vulgarmente piensa. Por eso 
alguien dijo que en el Teatro hasta los tontos han de ser 
listos, para que la tonteria de un personaje, no pueda pareca! 
tonteria del autor. Escollos son estos del arte dramatlco, 
que los au~ores habi1idosos sabe~ evitar, con la 
introducclon, en su obra, de algun personaje, que sea, algo 
asl, como el coro en 1& tragedia &riega; el interprete entre 
el autor y el publico; el que ensena, e1 tltirimundl. como 
suele d,clrse; personaje por 91 que habla el autor y por,cuya 
medlacion puede advertir al publico a cada paso, de que el 
para nada es responsable, de 10 que dicen y hacen los 
personajes de su obra. Claro es que m870r habl1idad y mas 
arte supone presclndir del lntermediario y dejar a los 
personajes libremantl viv1r au propia vlda y axpresarsa en su 
propio 1enguaje •••• ~ 
Sigue expllcando la importancia de esta compenetracion del 
autor eon su obra y de la Inspiracion que &1 califica como el 
, 
trabajo anterior de la intellgencia y del corazon del autor. 
, 
Retiriendose a las investigaciones de Freud sobre la 
,~sieoan81isiS, dice que 10 subconsciente se aparece ante 91 autor 
~ramatlco como algo sorprendente, que no esperaba, nl sabia 
existiera en su ser y que por eso al releer su obra, se asombra 
~e su prop10 trabajo. Trae como ejemplo la interpretacion 
~ersonal que e1 da a la inspiraclon de "Don Quijote ff para 
~ervantes y la de ItEl Misantropo" de Mollere, para sacar la 
~onsecuencia de que 10 subconsc1ente es tan importante al autor 
~ramatlco como su vida y au trabajo de intellgenc1a, y "nunca 
9Jaclnto Benavente, "Psicologia del autor dramatlco," 
Obras comp1etas, V. VII, Aguilar, Madrid 1942. pp. 67-8. 
algo extrano al autor, sino algo sobrenatural que deseiende a su 
.ante como inspiraeion divina." 
SegUn Benavente 1a pSico1ogia del autor dramatieo ha de 
~etar desprendida de 1a personalidad del autor, para poder asi 
perc1bir en 8i mismo 1a vida de todos y 1a propia vida como algo 
fuera de 81. El artista debe esperar e1 recibir 1& emocion, e1 
aliento de esa inspiracion y cuando a pesar de no entender10 0 
no percibir10, se pone a escribir le sale una obra artistica que 
~o es real sino artlficiosa. 
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La importancia del autor esta para Benavente en e1 
dia10go. En e1 arte del d1&10go. y conseeuentemente en e1 ritmo, 
puesto que e1 ritmo es, e1 arte del di81ogo. Es 81 ritmo e1 que 
ref1eja s1tuae1ones de alaa, circunstancias, rea~ciones. be11eza, 
c010rido; vendria a ser como 1a vida del d1&10go, como la savia 
de 1a expree1on, como e1 tono de 1a pa1abra. Ee tan importante 
que e1 ritmo basta para dar colorido local 0 naciona1 a una 
obra. "Sin un perfecto sentido musical, -- que es tanto como 
deeir, emociona1, ~- de 1a palabra, no as posib1e eer autor 
dramat1eo, como no as posible ser poeta." 
Exp1ica su msnere. de eecr1bir las comed1a: a veces e1 
tondo, el ambiente, es e1 pereonaje principal que dan 1ugar a los 
caracteres indiv1duales; otras Teces de una idea, de un t1po, por 
~.jemplo e1 de Senora Ama, elabora e1 autor la comedia en tomo a 
e1, anad1endo personajes secundarios que no t1enen otro objeto 
que rea1zar 1& importancia y 81 valor del personaje central para 
91 que sa eres. 1a comed1a. Ejemplo de eomed1& que tiene al 
ambiente como protagon1sts. es t "Gente Conocida. II Benavente 
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~abla, naturalmante por s! mismo; habra otros autores que 
~levar8.n un proeedimiento diverso en la elaboracion de sus obras. 
~ero todos la realizan mediante trabajo. A veces la insplracion 
~el artista no es sino eso: trabajo • 
••• El arte mas perfecto ser!a el que llegara a eomuniear 
la exaltacion de nuestro espiritu, sin neeesidad de 
expresarnos e9n palabras. Por eso#l& musica es el mas 
excelso, el mas divino arte, P9r mas cercJno & asa universal 
armonia de las esteras que Pitagoras llego a percibir como 
orden y esencia de todo 10 creado. Escribir as una 
liaitaeion, como,lo as toda obra •••• Lo mejor de una obra 
no as 10 que esta en ella sino 10 que de ella se escapa. 
Somos los hombres como vasos en que tue recogida un poco de 
agua de un mar infinito • 
••• Muchas vecee en mi espirltu de artista ,e alza el 
orgullo de aspirar a la inmortalidad. l RLograre que mi 
nom9re vtva etern,.ente por aiglos y siglos?, pensaba yo. Y 
stb.is com9 llegue a comprender 1a verdadera inmortalidad y 
como llegue a ser humilde, satisteeho del olvldo en que por 
ley natural han de caer mis obras y m1 nombra? Flguraos una 
rosa eon inyeligenela, eon i sentimlento y que a asa rosa le dijeran: Tn vas a sar 1a ultima rosa del mundo. 
Culdad9saaente conservada eon tu color 1 eon tu aroma, 
quedaras en una vitrina de museo t para ser admirada 
eternaaente po, los sablos y los poetas,Y los eurlosos r como la ultima, 1a Un1.ca rosa que 1'a 1}0 podre. admirarse. n .. No as 
verdad que la rosa se sentlria mas triste de esta muerte sin 
mortal1dad que al saber que desho~ada y marehita y perd1das 
en e1 viento y en polvo sus ho~ast p~r ella desapareeer, 
no han de aeabars, las rosas y todos los anos, en 1a 
primavera. volveran a mil1ares treseas rosas fragantes a 
t10recer en los rosales? Que nuestra obra tloresca en tantas obras tuturas, que 
no ha.ya Ptra que recordar la nuestra. INunea habremos 
logrado mas alta 1nmorta.l1dad 110 
Resum1endo 10 que nos d1ee Benavente en esta espeeie de 
, 
retrato de 81 mismo, el autor dramat1co ha de tenerI 
1. compenetraelon con los personajes; por tanto eon todos 
los problemas de la vida. 
2. 
-
un trabajo previo e inaedlato, realizado aqual eon ls. 
10 _'% Ibid •• P. 8;;. 
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formacion humana, y quedando latente en 1a subconciencia; 
, 
y hecho este por medio de la tide1idad del poeta a 1a 
, inspiracion. 
3. e1aboracion del plan de 1a obra dejandose 11evar de 1& 
misma. 
4. un profundo cultlvo del diSlogo. de 1a palabra, como 
, 
expresion del sent1aiento. Cultivo por 10 tanto del 
ritmo, de 1& poesia. 
En todo este plan atirma una vez mas el autor. que para el, 10 
importante del drama es, la individualidad. 1a personalidad. 1a 
definlda pintura de los caracteres 0 de algunas ocasiones 0 
circunstancias que a V3ces hacen e1 papel de los mismos, y por 
encima de todo 1a posibi1idad que t1enen eaos mismos caracteres 
de comunicarse, de d1alogar. ~uiza para el, e1 d1alogo era una 
armonia a 10 divino; una mus1ca de sentim1entos, un compas de 
corazones latiendo al mismo nivel 0 por las mismas causas. 
Todo esto justif1ea en parte. los derectos que al teatro 
de Benavente achacan sus cr!ticos. 6i 81 se pinta a si mismo; 
a1 define su personalidad de autor dramatico como 10 hemos visto; 
s1 para el 10 esencial en e1 drama e3 el dialogo, porque para e1. 
repetimos. eso as la accion, porque en 81 mandan los 
sentimientos. no podremos extranarnos que siendo fie1 a si miamo 
conserve en sus obras 1a misma linea y que domina mas en e11as e1 
di!logo. que 1a aceion, e1 personaje como 1ndividualidad, por 10 
tanto siempre respetable, que un nudo 0 plan que enlaza a 
varias. La interesa 1a persona11dad por ella misma y por sar de 
ella todos los prob10mas son justi!1eab1es, aunque no 10 sean 
ante una san~ moral, porque proceden de una entidad hombre 0 
.ujer, siempre absolutamente respetables para Don Jacinto, en el 
~lujo y reflujo de sus sent1mientos y emociones humanas. 
Es verdad, como el mismo dijo en otra conterenc1a, que 
rue siempre sincero. Por 10 menos 10 rue consigo mismo y con la 
.c, ' , , ~dea que se forjo siempre de 10 que deb1a ser au arte. Se podra 
discutir si este arte, ai esto que el llama drama 0 comedia 0 
sainete 0 juego. tiene las cualidades clasicas de 10 que en 
literatura se define como tal, pero nunca que 61 autor, Don 




4ARTE NUEVO DE RACER COMEDIAS? 
A1guien ha dlcho que se puede atribuir a Benavente un 
" ! ~rte Nuevo de haesr comedias pero el aseguro que 10 que hab a 
hecho era cambiar a1 publico, hacerle gustar 10 que e1 eserib!a. 
Para otros t e1 movimiento dramatico de Benavente no es 
sino una adaptaeion a Espana del movimiento modernista que tuvo 
1ugar en Europa por los mos 1887 a 1893. Mov1m.1entos que 
, 
reclben 1a inf1uencia mas 0 .~no£ d1recta de Ibsen aunque sin 
entender al autor noruego enteramente. Lo cierto as que desde 
Benavente el Teatro espanol aigue derroteroa diterentes y dura 
hasta hoy 81 camIno que 81 maestro inicio, cansado el y eaneadoa 
todos de los dramas Ideologicos 0 de tesls d$ Galdos, y los 
grandI10cuentes de Ecnegaray, que en su dIa gustaron y gustaron 
Mucho. 
Algunos cr!tleos hacen traer a Benavente una corriente 




se limita y se circ1xnscribe a 1a Intimidad. 
als!a la intimldad de 10 objetivo a1 no reconoeer para 
aquella. otra norma que e1 dato de,la eoneieneia. 
parte eon el10 con,toda la tradieion castellana de negar 
a 1a coneieneia practica todo fin que trascienda. 
ese lndividualismo a posterlori,qulta a 1a muje~ 1a 
tuerza para resistir la tentacion de modo que solo en una 
caso se detiende contra ella.11 
llselma. ibid., p. I? 
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Afirmar esto resulta exceslvo; se pueden traer a eolacion muchas 
comedias de Benavente en las que no se cumple ninguno de estos 
postulados; pero simplemente en calidad de opinion las damos. 
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Benavente, ftel senorito" de 1a Ganeracion del 98, como 1e 
, , 
llama una vez Gomez de 1a Serna, con gran acierta, se aparta en 
, 
su derrotero artistico de los de esa Generacion y realmente 
introduce un Teatro en e1 que no pasa nada y en el que poaae 
veces los personajes pierden 81 buen tono. las buenas maneras. 
Ya no hay que a1imentar a1 publico con sangre en 1a 
escena 0 con gritos me1odramaticos. , Si.mplemente e1 dialogo 
maravi11oso que enmarca y caracteriza una eseena de 1a vida 
ordinaria, da asunto. interest final. a una comedia en 1a que el 
espeetador se siente protagonista y por la que poco a poco, va 
perdiendo as, deaeo de amoclon un tanto burda, para convertirse, 
en un amigo del actor, que comenta un problema e incluso se 
, presta gustoso & darle 1& solucion. 
Trai& Benavente un concepto nuevo; 1& palaolog!a 
materiallzada; 1a pasion de1atada correctamente, 1a audacia 
de permanente rebeldla. para exteriorlzarla sin 
descompgnerse; la finura de la frase; la agudeza en 1a 
precision de palabras. Para la gente burgue,a el teatro de 
Benavente fue un revulsivo y un convuls1vo. 12 
Para Sainz de Robles tenia el Teatro de Benavente dos 
tendencias: (1) una pura objetividad costumbrista y (2) un Mundo 
idealizado. 
Senala como sus grandes valores positivos: iron!a, 
finura pSicologica, para los caracteres; ingenio agud:!.simo; veta 
12Federico Carlos Sainz de Robles, Jacinto Benavente. 
Instituto de estudios madrilenos, Madrid 1954, p. -14. 
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~e pesimlamo y esceptlelsmo; suavisima poesia; lenguaje noble y 
~leo; lleno de sugereneias; dominio absoluto de la teeniea. 
Sus [allos: , no hay apenas aeelon. su taatro as 
diseursivo(?). Sutil!simo para observar se limits al eomentario 
de 10 que vet los valoree esenciales de su Teatro se oponen a la 
inveneion y a la aceion. 
Para entender eate Teatro de Benavente hay que reeordar 
el Madrid de final de siglo: eon los paseos elegantes por la 
Oastellana, los landos, las berlinas, las ehulapas t los 
organillos y las verbenas. 
Madrid, un pueblo grande eon cates lled1anos donde se 
reunian los escrltores, como el del ItGato Negro," junto a.l 
Teatro de la Comedla, Quando un cate eostaba euarenta centimos y 
media tostada diez y se podia permanecer en ellos hasta las 
tantas de la lIladrugada en que se cerraba el establec1miento. 
Un Madrid en el que existia el buen tono aun entre la 
gente del pueblo. , No hay mas que reeordar los cuples de aquel 
tiempo y las famosas zarsuelas, como por ejemplo el tipo de 
Julian en ItLa Verbena de la Paloma. rt euando dlalogando con la, 
ttSena Rlta.,11 cants. la. romanza de ItTambien 1a gente del pueblo 
tiene su corazoncito ••• ft encantadora apologia de la 
aristoeracia del pueblo. 
Un Madrid en e1 que se paseaba uno por la noche y no 
pasaba nada porque 1a gents se conocia y se encontraban amigos 
en todas partes. 
El Teatro. alIa por los &nos de 1894 era 81 gran 
espectaculo; las gentes salian de 1& sala comentando las obras y 
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conversacion duraba hasta que un nuevo estreno tomaba 1& parte 
del primero • 
. £1 Teatro que en el Romanticismo habla atronado 109 
publicos con sus tragedias, habia evoluc1onado hacia el real1smo, 
el drama de ideas, la comedia de salon y ~inalmente lograba que 
el publico bostezase con 108 ultimos dramas de Echegary. A eate 
publico Ie choco la comedia de Benavente; despues Ie critleo, 
"cuando, como el autor dice, a nadia gustaban mls eomedias 
exeepto a mi mi8mo, ahora que gtlstan a todo el mundo, no me 
gustan a m{. 1'1 
Tras el choque, el enfado escandaloso ante la critiea a 
las elases invulnerables, vino la reaeelon qua no pudo ser otra 
sino la de una admiraoion total y Benavente rue el {dolo del 
~omento. Tuvo ademas la suerte de eneontrar y haeer triuntar eon 
sus eomedias I) varlas aetrlees de las de mayor categorla que 
nunca h~a tenido la aBeena espanola. Cltemos a Maria Guerrero, 
a Rosario Pino, Oarmen Cobena, Lola Membribes. etc. ete •••• 
Aetr1ees que, ademas. como Maria Guerrero, eran perfectas 
senoras y elevaron au papal hasta haeerlo considerar en alto 
rango en 1a soeiedad. 
Las eaeenas descritas por Benavente para SUB eomedias 
eran tambien sencill!simasz "Un eomedor elegante." Pero es, en 
ese eomedor elegante y entre gente elegante que no pierde la 
sonrisa. donde aparaee todo el drama de Benavente; toda la pasion 
humana al deseubierto; todas las inteneiones vergonzosas 
pintadas a maravi1la. Eso quar!a Benavente y eso hizo: 
preaentar la llaga para que luego el espectador, cada eual, de 
--
acuerdo con su conciencia y con su easo, tomara la solueion mas 
conveniente. 
Alguien dijo que este teatro era la epopeya cotidiana 
del siglo XX. Y Benavente mismo pretendia con ella: "Educar 
por 81 sent1miento, educar por el arte, y haoer del Teatro 
Popular, templo y catedra."13 
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Y Benavente creyo que educar asi, era ir a contrapelo; 
rebelarse con la dramatica en boga; huir del rencor melodramatico 
de las clases bajas y tomar como asunto el rencor mas fino y 
sutil de la burgues!a; la conoeia mejor; era su ambiente; podia 
descubrirlo eon mas precision; por eso casi limita a ese circulo 
sus eomedlas exeepto las pocas de earacter rural y las de 
imaginaelon. Casi nunca roza 10 historleo y 10 politico en sus 
dramas, quiza por eso, por que no sa presento como eorifeo de 
ningUn partido politico, atrajo 1& atencion de todos y la 
, 
admiracion cordial. 
Algunos 10 han comparado con Sakespeare y con Lope. 
Aparte de que siempre las comparaclones son un disparate, creo 
que 1a dlferencia fundamental entre los dos primeros estrlba, en 
que, para Benavente, e1 personaje tiene un alcance individual y 
la humanidad, es, esquematica y simbo1ica; para Sakespeare, el 
~ersonaje tiene alcance universal y al eontrario de los de 
Benavente, estes personajes, ademas de hab1ar, aetuan. 
Lo "nuevo" de Benavente, es t como el ya senalo, al hablar 
~el auto dramatieo: 





el dialogo, el tone del dialogo. 
la importancia de las c1rcunstancias. 
la maestria del tono del dialogo. 
, 
la actualidad como materia dramat1ca. 
retlejarla vida del aspectador. 
la mujer, es cada mujer, con nombre indiv1dualizado. 
la eseenogratia t1ene importanc1a sustant1va. 
, 
Du su Dialogo, ele.ento sustsne1al de su drama, podriamos decir 
que: 
1. 11terariamente es perfecto. 
2. es eonceptista. 
3. chispeante: universal y castizo a un tiempo. 
4. un juego verbal de ingeno (y ya sabemos que el ingenio 
es una Itconstante" en 81 teatro espanol). 
5. ingenioso empleo de la sat1ra y el chiste. 
6. 10 cursi resulta asunto melodramatico. 
~Cu&l era la 1ntenc1on de Benavente? 
8i pretendia, como nos ha dlcho: educar, su obra c~ntime 
una ideologia, es pedagogica. La ideologia de que el amor 
trlunta sobre todo y que todo es posible por y para el amor. 
En varias de sus conterenc1as sobre el Teatro habla, 
, 
Benavente, de la importaneia de 1& reaccion sentimental, cordial, 
del espectador: 
En el teatro no es la inteligenc1& del espectador sino el 
sent1miento, 10 que dec1de el axito. La inte11gencia puede 
admirar ideas ant1paticas a nueatras ideas; el ~Mf~~~~,~ 
I ~YI 'Y-$' \ ' 
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solo se emociona por simpat!a. Por eso la obra dramatica ha 
de vencer sin razonar; como en el verdadero amor, "le coup de 
foudre,1f decide de su suerte ••• 14 
Sigue califieando al publico que asiste a la representacion de la 
obra dramatica y cata1ogando las distintas reacciones del mismo: 
.). Queda otra parte del publico, que no es el habitual 
publico aficionad9 al teatro por el teatro, sino al teatro 
p~r e1 estreno; publico que busea ante todo, emoctones, como 
en la Plaza de Toros. Por eso acuden a los estrenos tantas 
senoras. La muJer, es gran pers,guidora de em09iones y, p~r 
tanto, de peligros •••• £1 coraz9n femenino esta lleno de 
delicadezas; busca siempre oca.ion de eompadecer. Un, 
lpoQracillo! de sus labios, basta para compensar de una 
eogida al lidiador; &1 autor, de un fraeaso. Ellas son las 
que contienen muchas veees las protestas,airadas de los 
hombres con miradas que imploran eo.pasion. 
Cuantas veces sus manos amorosas detuvieron en la,plaza, 
1& .aran~a destinado al torero, en el teatro. al bast on 
dedicado al autor! 
••• Solo algunas buenas gentes, que no leen periodieos. 
que no van a soeiedad, que no tienen amigos literatos ni 
entre 1& gente del teatro, se permiten,alguna vez opinar por 
su cuenta. Son los que dicen antd 91 axito triun.f'al: UNo 
8S para tanto." Son los que dicen de una obra tal vez 
rechazada: tlQue bonita eomedtal" Y eetas buenas gentes son 
quiza las q~~ anticipan, sin saberlo, el juicio de la 
posteridad. 1 ' 
8i el mensaje de Benavente era ensenar au verdad, por 
medio de la emoc1on; conmover e1 corazon y por el, ganar la 
inteligencia; si, para el, el sentimiento tiene importancia 
capital, se comprende que sus majores caracteres sean los de 
mujer y que a veces su teatro aparezea superficial. Porque la 
verdad clara, no la aeeptaba entoncea nadie; habia que servirla 
recubierta, para que &1 no reconocerla como tal, el espaetador 
1& aceptara; incluso 81 personaje ante ai mismo no as en 
oeasiones, real, totalmente vardadero; viena la circunstaneia a 
l4Ibid., "El Teatro del pueblo," V. VI, p. 694. 
l5Ibid •• pp. 695-696. 
ensenarle su verdad. Recordemos e1 rlNido ajeno" y la realidad 
~el amor entre los d06 eunados. solo deseubierta al final. Oabe 
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~reguntarse si este tenomeno es posib1e; a1 en la vida ordinaria, 
las propias verdades estan escondidas y ai es lieito mantenerlas 
pcultas. Eso equivaldria a valorar moralmente el teatro 
benaventino y no es nuestro fin aqu!. Fin de Benavente, pues, 
educar por el arte. 
En sus ItMuimas y a!orismos teatrales" nos ds Benavente 
eon mucho ingenio variedad de pensamientos acarea del trabajo 
teatral. Completan las ideas anteriormente expueatas y por eso 
las traemos: 
El #JRiti1.ico quiere que se Ie hable en broil a de cosas serias '7T~ 
en serio de la~onterias. Lo que no tolera cas! nunca es que 




Muchas veees por querer justit1car demas1ado una s1tuae1on, 
cae mas pronto el publlco en au falsedad. porque plensa: muy 
injust1flcado debe sar asto que neces1tajustlflcarse tanto. 
+++ 
Pintar a brgehazos pera con tal arte. que a dlstanela parezea 
que se pinto una m1nlatura, es toda la di!leultad y todo el 
arte del teatro. 
+++ 
Consejo a los empresar1os: 51 que~e1s que las senoras 
treeuenten vuestro teatro. no teng&1s actriees que gusten 
demas1ado a los hombres. 
+++ 
Mas vive obra mala en que los actores se lucen que obra 
buena en la que ellos !racasan.16 
pomo Don Jacinto rue no solo autor sino actor y vlv10 realmente 
la vida de teatro podia hablar de toda esa politica del arte, 
16Ib1d., pp. 720-722. 
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quiza con mas eonoeim1ento que ningUn otro autor. Por eso t1enen 
SUS consejos sobre e1 asunto tanto gracejo y tanta verdad. 
~Que Escenar10s Ut111zo Benavente? 
Prine1palmente dos, aparte de los que eneuadran las obras 
, 
de imag1nacion, las ruralos. Madrid, y Moraleda. En su primera 
, , 
epoea, as un Madrid, poblaehon t propicio para el denuasto y el 
apostrofe. En la postrera, Madrid convertido en gran ciudad, 
~ecuerdese 10 dicho acerea de esto en "Memorias de un 
.adrileno"t1? as un Madrid nosta1gico de aquel primero. Pero 
aunque 10 satirlza muchas veeea, vue1ve ai.pre a Madrid, aunque a 
~eees parae. que se encuentra al11 pese a si mismo • 
••• S1 me pierdo (hab1a 1a Marquesa), qua no me busquen en 
Madrid n1 en e1 extranjero. 8i en Madrid no es po sible 
t~atarsa con nadia. Bo t1enen sooiedad; las visitas sa 
deapachan con una tarjeta; no se trata usted n1 con los 
vecinos; y. luego t Lusted 9reera que hay esa lujo que dicen? No 10 crea uated. Yo 11eve eatorce vest1dos y no pude 
ponarae mas que tres, porque ,a asustaba 1& gente. Me 
acuerdo una noche que me llevo mi asposo al teatro Eslava. 
Iba yo con un vest1do de suran color de eor1nto t bordado con 
lente~uelas de eolores, y nos tuv1mos que sa11r a media 
funeion t porque todo 81 mundo nos miraba. Y es que les 
extrana var a una senora vest1da. Es que no se v1sten n1 
para 1r al tefaro real. i.Usted cree que al Real van 
vest1das? ••• 
••• D9otor - De all! (Madrid) venimos. Todo Madrid 
reuniendose y apretandose euatro veees al d1a en 108 sitios 
mas reduoidos que eneuentra. Los madr11enos han nae1do para 
eso: para matar el t1empo 7 el espaeio. 19 
l?Ibid., V. VI, pp. 62, 9? 100. 
lBIb1d., "La Farandula," V. It p. 264. 
19Ib1d., "x'or que se am8. t " V. II, Eseena IV, p. 93. 
La misma critica de la educacion dada en Madrid en la ultima 
aacena de: "Al natural." El esoenario de esta comedia es, 
prec1samentel Moraleda; eatan en eseena Pilar y Joaquin y habla 
este de sus amores y de su vida en Madrid: 
••• Me he eonveneido oe que seria muy desgraeiado con ella. 
Es de Geas mujeres que le trastornan a uno la Vida, que le 
desconoiartan. Basta que le vea a uno alegre t para que ella 
sate trista, y al contrario. No tolera que uno sa preocupe 
per nada serio n1 que atienda a otra cosa mas que a sus 
oapriehos. Yo soy un hombre formal, por formal me tengo. 
Ouido de mis asuntos, soy muy ordenado, tengo buenos amigos, 
cult1vo au amistad ••• Pues a ella, todo le molests, todo,le 
enfada. lLe d1go a usted que as imposiblel Es la edueacion. 
En Madrid par desgracia, hay mucbas ninas como ella. INo 
p1ensan en nada serio 1 La oaza del marido ss 1a Unica 
preocupac~on de au vida. Con trampa 0 con lazo, como sea. 
La cuestion es casarse. As1 es que para e1 hombre que tenga 
aapiraeiones serias, le dlgg a usted que es may ditiei1 
eneontrar mujer en Uadr1d. 2 
~uiza pudiera at1rmar esto, Benavente, no solo de Madrid sino de 
todas partes. La mania casaaentera invade a las ninas y a sus 
mamas deade que tienen eatoree .nos las primerae eon resultados 
lunestos para au te11cidad tutura. 
En "Todoe aomos uno," en 81 acto Un1co en la eseana II, 
la critica de Madrid sa rep1ta, aunque el lenguaje es d1stinto, 
por serlo la clasa social, pero el sent1miento 81 m1smo: 
••• No se pue andar en e1 eoche por Madrid; as una vergUsnza; 
echan los ehieos en medio de 1& calle como si fuan perros, y 
avisa uno, '1 10 prime:;ito que dicen sus padres: "No sus 
quiteis; que se pare eli" y 1,s tropieaa uno no m~f que con 
1a lusta, y pa que quie uno mas dia de fiesta ••• 
En 81 acto II de "La c01l1da de las tiaras" vuelve a salir Madrid 
con una aezela amarga hecha de tristeza y de imposibilidad de 
20Ibid.., 11 Al natural, It V. II, Eseena XI, p. 242. 
21Ibi1., "Todoa SOIlOS uno," V. III, Eseena unioa. p. 31. 
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luchar contra un modo da sar "madr11eno nato.1t 
••• Don Fermin - lTonto? No, pero Loco? •• e d2 remate. 
ITalento peor empleadol '" Por supuesto, Imadrileno netol 
Tomillares - lUsted 10 ha dichol Los madrile90s no 
podemos aapirar a ser mas que maitre d~hotel, interpretes 0 
eieerones en esta inmensa fonda que as Madrid, donde se 
alberga1 vive y campa, gente de todas partes. I yo creo desempenar a Maravilla mi papal. Soy algo asi como el 
comerciante entre el productor 1 el,consumidor: !aeilito las 
relaciones sociales ••• s01 al per1odico hablado •• ). En un 
dia reeorro todo Madrid y llevo las notieias de po11tiea al 
Teatro; las de teatros a Balsa; las de toros a la salida del 
Consejo ••• Me f)sperm entre bastldores para sabex' si ,hay 
crisis y me a~ardan en el Ministe£10 de la Gobernacion, para 
saber 81 gusto el estreno. Las senorasNme piden notie1as 
de ••• las otras, y las 01ras de las senoras ••• yentro en 
todas partes como el periodieo. La voz de Madrid eh? ••• 
no es m!1 ti~lo porqua eso soy y eso sere hasta que me muera 
madrileno legitimo. Me pareee que no he cantado mal mi 
"couplet. ,,22 
Parece imposlble ~ua en un espacio tan corto pueda el Qutor dar 
, la pintura exacta, no solo de como era 81 Madrid de entonces, 
sino tambien de como se vtv!a en la parte mas castlza de 1& 
burguesia madri1ena. Viene eer un recordar carinoao de una vida 
, -que sa critica pero que paradojicamente se anora con una 
nostalgia que diee muy claro 10 profundo de las raices del carino 
hacia este modo de eer y de viv1r. • Por ultimo en "Memorias de un 
madrileno," se repite eata misma nostalgia, llena de casticismo 
,. de gracia 
••• Estos milagros tan de Madrid, en donde 1& s1mpat!a y 
1& gracia eran un capital puesto a buena renta ••• 
••• Antes s1, en Madrid, era 10 mas corriente este cambio 
de serviclos y de ateneiones; 8sta verdadera !raternidad 
entre bajos y altos. Pero. ahora, por no parecer serviles t 
pre!lren parecer groseros. Lo que yo le dije el otro dia a 
un dependiente de una tienda que me despachaba con muy malas 
maneras:, "Mira ustad jOTen, mientras llega eso de 1& 
revolucion SOCial, no podrlamos tratarnos todos con un poco 
de educacion?" Y e1 case as que la gente es buena, pero se 
22Ibid., "La conda de las fieras,tt V. I. p. 3~3. 
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empena en pareeer mala, y a este pueblo de Madrid se le pegan 
esas maneras, que par 10 mismo que no son naturales, las 
exagera y reeul tan lJuy desagrtdab1es ••• 
• •• Aquel senorio que habia en Madrid que no miraba al 
duro ni los clnco, ni los veinte en ocaslones, y aqual 
mujer!o que no tenia usted mas que mirar para saber la que 
era una senora y la que no 10 era; no como hoy dia, que 
padece usted una equivocaelon a cad&. momento •••• Y tocante a 
los comestibles no se dlga ••• Aqual pan de Madrid, que nQ se 
nartaba uno de comer; s1 ahora es engrudo mismamente ••• 2, 
Con astas pinturas de Madrid en diterentes n1va1es sociales, e1 
, 
otro elemento astatieo, retrato de capitales de provincia eon 
todos sus derectos y sus cualldades. 
, Cludad utopiea, que mas que 
eiudad es un elima, un modo de ser, un fondo eireunstanel81 tan 
eaancial a la comedla como ella miama. Un clims. de estrechez de 
mente, de murmuraeion, de hipoeres{a • 
••• 6Moraleda? ••• 6donde esta eso? 
I~ue ignorantel Moraleda, eiudad histories. y monumental, 
famosa par sus tortas de yama y las pantorr111as de sus 
mujares. Esta segunda tama no he pod1do eomprobar1a. La de 
las tortas si, las de yam a y las otras. Consecuenc1a de 
querer eomprobar1o todo ••• 24 
••• Oh, los e1egantes de Moraleda son muy atentos eon las 
damas. Se pasan la vida en el Casino, no se ocupan en 
polit1ea .. ni leen un libro n1 yn periodieo. Pero murmuran de 
todo &1 mundo, no hay reputaclon respetable para el1o~~ se juegan los olivares y las denes8.s muy bonltamente ••• 2/ 
Por toda explleac10n pone el autor antes de 1a eomedia a1 hab1ar 
~el eseenario: uLa aceion en una capital de provineia.s." Otras 
veees se raf1ere a ella oomo a una e1udad pequena en 1a que la 
prox:imidad del campo haee a sus habitantes mas seneillos mas 
sanos de alma. 
23ill.£., "Memorias de un madrileno," Y. VI, pp. 61, 97. 
24Ib1-q., "Las c1garras hormigas,tt V. II, p. 785. 
25Ib1!!. t "La Farandula," V. I .. p. 269. 
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Tambien as intaresante en la tecnica qua sigue Benavente; 
al nUmero de aetos, que se acorta; la supresion cas! total de 
, 
entreactos; a veces hay un prologo como el de los "Intereses 
preados M ; e1 nUmero de personajes disminuyc; generalmante ascribe 
~n proaa y da importaneia especial al director a1 hacer depender 
ije el, 1a earaeterizaeion del ambiente de 1a comedia tan 
lmportante en toda la obra benaventina. 
La dependencia del autor dramatieo 
La sumision del au~or dramatieo hacia 1a opinion del 
~ublico y al hacer depender de ests los asuntos y hasta la manera 
de tratarlos, tiene/para Benavente el gran inconvenlente de 
~erdida de independencia. No se puede hacer comercio a1 hacer 
arte so pena de perder inc1uso inspiracion. Buena el autor con 
, 
un Teatro Nacional independlente economicaments, que tuviera po~ 
fin solo la educacion del pueblo u que siempre escucha a los 
poetas." De e110 Aabla repetldamente. Pero pvr ahora este 
deseo sigue en desao. Eso haria quiza que e1 espeetador fuera 
de veras a var teatro y no a comp1aeerse satisfaciando sus 
instintos mas bajos; eso e1evar!a el nive1 de 1a vida y eso 
exigiria de loa autores mayor perfeec1on. Sa cumple demasiado 
10 de que, por ear el vulgo necio, en neeio hay que hab1ar1e. 
---
CAPITULO V 
HOMBRE Y WJEB 
Se hlci~ron las criaturas y el mundo y las cosas; solo 
entonees Dios creo el hombre como rey, como senor; estaba todo 
pero taltaba todo; no estaba e1 amor. Hacia falta Is. mujer, 1a 
pareja, 180 fecundidad; 1a imagen de Dios en le. dua.lidad. El 
hombre, 81 ray; la mujer. 1& madre. Y ambos, imagen de la 
dualidad del Verba eon au l'faturaleza Humana. 
Hombre y mujer; dos caminos dist1ntos en el viaje hacia 
Dios; dos paralelas que sa completan mutuamente bajo sombra 
tranquila de !ecundidad. 
Sa han escrito mnahos libros sobre la mujer. Casi todos 
los han escr1to los hombres, naturalmente. No sabemos 8i 
aciertan 0 no. ~uiza por mueho que digan y par mucho que sepan 
aeeraa de ella. por sar hombres. nunca 11egaran a eonoeerla del 
todo; nunca llegaran hasta 10 mas secreto de au femin1dad. 
La historla ha reeogido los aconteclmientos publleas, las 
iniciativas las sacudidas y los heroismos; pera 1a mujer as 
privada. inspira en silencio, une y eura 10 discontinu~ y 
conoee el precio enorme de 1a huml1de exloteneia humana •••• 
La historia a secas narra una vida de asitaeiones y 
parlamentos explieatlvos en 1a eual 1a mujer no ha 
intervanido. Sa puede pensar 10 que sa quiara de ests 
sileneio e1 "segundo saxon y sobre las circunstancias que 10 
han impuasto 0 simplemente sobx'e las moda1idades que ha ido 
adoptando. Dos mujeras de extraordinaria penetraclon 
Gartru<}.13 von 1e Fort y Simone de Beauvoir han pronunciado 
sobre el fallos bien diversos. Lo qua no puede negarse es la 
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saludable mision que la mujer, aunque en oeasiones aetuase 
torpemente en sentido retardatario, ha llevado a cabo mereed 
a su inmensa fuerza eonser.vadora, neutralizando el !mpetu de 
la.s revolueiones "iTdron11es t qua pretendian derrocar, no solo 
los valoree anticuados, sino t8lllbien los intemporales. 
" ." Bin embargo'f peSd a. au pas1vldad, men€p,t0X· es 
reeonocer, que a1 e1 hombre haee 1£1 historia. la mujer as 1a 
que hace en g:.can meci.ida al hombre, _padre de 1a historia.. La 
que ealladamente modela. como madre 0 como espoea, como 
estfmulo 0 como objato de respeto. el alma maseul1na. 
' ••• El mundo as p~a el hombre s!tl0 de trabajo; es 
decir. detraIlSfo:L~acion J c.onaecueion de .fines; para la 
mujer, en cambio, as de euidado y asistencia • 
••• La tarea femenlna no es de creacion sino de aervicio 
••• E* signo de 1a mujer es un signo de vida y de rumor a la 
viia.c::6 
II Con estas y o~ras muchas compa~acionaa, concrete. Cabodevi11a, e1 
pap~l de 1a mujer y su diferencla con e1 hombre en auanto a su 
esencia 7 en cuante a au fin en la tierra. 
Es-ta mujor caue intuye, que aaepta, que sufre t que espera 
sin eansarse nunca; esta mujar: eorazon. sensibi1idad extramada, 
ter!l.ura, \iU'3 pie:;-::de lelleza a.l dar fruto y que Ie. pierde alcgre 
porquEt engewil'a vidas. Esta mujer que ya no EtS 81 futuro de los 
anos primeros sino la realidad madura de una existencia tr&bajada 
~ a veoes ama~gat 0 de un oaaso lleno de 1uz en su calma de 
atardeeer. <'1& encQn-tramos en las heroinas de Benavente? 
Es deeir, eata mujer capaz de amar sin medida, de 
engrandocerse per 81 amor, de silenciarse en el amort ~es 81 tipo 
de Benavente? 
o major, ~esta Mujer era 1& que 11enaba los hogares en la 
, 
epoee. que retrata Benavente? 
<'0 simplementa se ocupa de las mujeres porque eeta de 
26Jos f:.I Mar'ia Cabodevilla, Hombre Z. Mujer, B.A.C .. Madrid 
1960, p. 42. 
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acuerdo con e1 pensamiento de Feijoo en su "Defensa de 1a mujertl: 
flDefender a las mujeres viene a ser 10 misllo que olender 
a los hombres" y por 10 miamo son para e1 autor un eamino mas de 
satira? 
Probablemente, 10 veremos despues, en los diterentes 
tipos de mujer que el1gio Benavente, tuvo para 1& mujer una 
penetracion ps1colagica aguda y una sagaeidad extrema para 
adivinar los eseondr1jos de au sensibi1idad compleja. Y 
probab1emente tamb1en, en e1 estudio de este misterio femenino, 
eneontro e1 autor, adem as de goce y triunfo, 10 mejor de su 
inspiracion. 
La eonoeia bajo un pr1sma y una 1uz determinada y nos 1a 
dio' 1 ! como a ve a. 
casos se equ1voeo. 
Basta ana11zar s1 la ve1a b1en 0 s1 en algunos 
De todos modos ya solo el hecho de elegir1a 
como punto clave de su produccion, es un tanto mas, a favor de 
quien varias generaciones de hombres y mujeres 11amaron: el 
maestro 
De 1a concepcion que se ta~ga de 1a mujer brotaran los 
cr1ter10s verdaderos 0 erroneos, ta11ees 0 muy desdlehados, 
aeerca del amor, del matrimonio, y ls sociedad. 
Sl 1a mujer no es mas que un instrumento de goce, e1 amor 
sera tan solo un clamor de los ins~intos viriles; e1 
matrimonio, un,uso con abuso del mas tuerte, y la soeledad, 
una organiaaeion que permlta satlsfaeer mejor 0 peor las 
pasiones. 
Si 1& mujer es nada mas que un ,egl0 de expansion y 
dominio para el hombre; 81 amor sera unieamente un juego de 
mereaderia, a1 matrimonio un titulo de propledad; y 1a 
soeiedad un vasto negocl0 de interesea. Fero ai la mujer es 
una eompaner, del hombre, sometld, guatosamente a al. per9 
elevfda por a1 al nivel del eorazon, entonees e1 amor sera 
1a mas tecunda y de1eltosa forma de reciproc1dad. E1 
matrimonio una convivene1a entranab1e y la sociedad y e1 
Estado unos proteetores de 1& tam111a. 27 
27Ibid., p. 290. 
Espigando en una conferencia que Benavente llama "Palabras" 
encontramos varios pensamientos 0 "Palabras" acerna de la mujer 
que no demuestran precisamente una devocion particular de Don 
Jac1nto par al ftsegundo saxo." Las dice a manera de senteneias 
no sin advertir al principia que: n. •• Las palabras sirvan para 
dec1r todo 10 que se piansa ••• 0 10 contrar10 de 10 que se 
,,28 piensa y de 10 que se siente. • •• 
J.~uer'1s ser agradables a las mujerea? Hablad a las honradas 
con la misma libertad con que hablaria1s a las que no 10 son. 
Y a las gue no 10 son can el .1 •• 0 respeto que 8i 10 
tueran. 2'j 
INo ha~_nada que se parezca a un hombre tonto como una Mujer 
aabia!~ 
La mujer d~slmula menos sus odios que sus &mores, as! es que 
cyando este expuesta a que 61 .&r1do se entere de qut qui ere 
mas a otro es prec1saaente cuando empleza a od1arle.,1 
No lncurrfis nunca en 18. tonteria de decir a vuastra mujer 
que e,timais en mas su virtud que su belleza t porque os 
exponels a ~ue ella os demuestre que h~ todavia qu1en 
estima en mas su belleza que su virtud.,2 
Una mujer debe no creer nunca en nuestra admiracion por ella 
s1 para expresarla ~Qs limitamos a decir muchas tonter1as 
sin hacer una sola." 
ITriste condiclon de las mujeres, puestas siempre en el 
dilema de parecer 11geras ii no se detlenden 0 calculadoras 
si se defienden demaslado!,4 
28Benavente, 1b1d., 
v. VI, p. 215. 
Con!erenc1a J Palabras, Palabras I 
29ill,g,. t p. 219. 
30 Ibid. t p. 221. 
31Ibid• , p. 223. 
32Ib1d.t p. 224. 
33Ibid., p. 225. 
34 ~.t p. 223. 
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Pensamientos llenos de una ironia fina, a veces dura, 
sena1ando casi siempre el aspecto negativo de la pSicolog!a 
femenina. Naturalmente que si el autor sentia asi y pensaba asi 
de sus protagonistas, todo 10 que con el1as se ra1aciona y e1 
amor sobre todo, logioamente tendra e1 mismo caraoter de 
superfioialidad ironiea y falta de valor. Afortunadamente no es 
verdad siempre; sus majores oomedias nos diran que 1a mujer tiene 
otros valores que e1 poeta ve y que interpreta con 1& misma 
aoertada pSieologia y oon mas benevolo punto de vista del que 
tiene cuando &firma: tlLa mujer es superior a1 hombre 
consider ada por si misma; pero interior a1 perro considerada 
como eompmera del hombre. n ;5 
;5 Ibid., p. 226. 
CAPITULO VI 
LA MUJER Y EL AMOR 
81 el teatro de Benavente tiene como dicen algunos de 
sus cr!ticos una gran fuenza educativa, ssta la posee el Amor 
que aparece como tema central en cas! todas sus comedias. 
" Consecuencia directs. de su opinion sobre la mujer, que, s1 
existe, es porque tiene una solo fin: amar y amar con fruto, 
siendo madre. Sus mejores caracteres son femeninos. La mujer 
"mas mujer" (son pa1abras de Don Jacinto) es 1a Dominica de 
"Senora Ama," quiza porque, a1 amar tanto t disculpa. las 
"libertades" del m.arido. <-Las perdonarian todas las mujeres? 
La mujer que ama, esposa 0 amante, esa es la protagonista 
en Benavente. En uno de sus primeros 1ibros "Cartas de mujeres,lt 
quiza la que mas vale, es la que escribe a su propia madre, una 
madrecita, al tener el primer hijo. 
Si 1a mujer es el eje central de la obra de Benavente, el 
, ~ Amor es 1a razon ae exist!r de ese eje y por 10 tanto el tema de 
sus obras. Por e1 amor las mujeres se engrandecen 0 se 
debi1itan; par el triunfan 0 se denigran; p~r el son falices 0 
i d id P f de e'l ti ti ' P er en v a. ero uera no enen, no enen por que 
tener, de acuerdo con Don Jacinto, vida y utilidad. 
As:!' sa puede e~tablecer una escala cromatica en que el 
II 
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amor es 81 color central y desde &1 se intensi£1can 0 pa11decen 
una serie de funciones vita1es: nacer, crecer, salvar, destru1r, 
triuntar, cu1tivar, enganar ••• y cien verbos mas que sena1an los 
diferentes matices de ase misterio de la vida y de 1a mujer. 
En rtLa Princesa sin corazon,I1 nos hab1ara de 1a 
neeesidad del amor, y del sufrimiento, como su primera 
consecuencia. 
En "For que se ama" de como nace el amor. 
, 
En "Quento de primavera" de como ha de nacer, fruto 
, 
espontaneo que no puede imponerse, porque su fuente es un 
escondido sent1m1ento del corazon. 
b."'n "A.doracion," un amor puro que se sublima 8.1 entregarse 
en renuneia. Y en otras: los obstaculos del amor, los cambios 
del amort e1 problema de la certeza del amor, como nos engana el 
amor • • • 
Direrentes mat1ces de un mismo color positivo y negativo 
, 
eon 18. realidad de 18. vida diar!a en la que es tan fac!l perder 
e1 amor 0 que se enturbie y se endurezca entre egoismos y luchas 
y mentiras. 
El traer c1tas del amor equivaldr{a a copiar parratos 
largos de todos los dramas de Benavente. 
, 36 , Para Mariano Alarcon Benavente logra su fuerza magnetica 
haciendo hablar a 1a mujer. La presenta como un alma escondida 
en su psicolog{a, con un. anaia irresis-fiible de que se 1& escuche 
no 10 que piensa sino 10 que siente. 
3S.ar1ano Alarcon Coram Pnnnlo lQ16 
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La figura de Nene en a1 "Hombrecito,1t as e1 simbo10 de 1& 
mujer del orgu110. 
Alma, en "Sacrificios." 1a mujer que se inmo1a. 
Dominica en n Senora Ama. It un amor primi ti vo. un amor casi 
hecho carne, como un instinto del alma femenina. 
Elena en liLa Princesa Bebe,1f 81 anhelo insatisfecho de 
una quimera de muj er. 
I Imperia en "La Noche del sabado t" e1 ideal en e1 aDlor';, 
, 
una vo1untad potente y una noble ambielon; vo1untad triuntante. 
, , 
En flLos andrajos de 1a purpura," tras 1a eontesion y 1a 
fe en e1 gran a.:mor que 1a artista profesa a su amante 1 
IMi fe en tu amort ••• IEl me salve siemprel lEe toda m1 
vidal y, porque es m1 Vida, yo, que antes creia que todo 
acababa al morir y al pensar10, todo 81 ser se astramecia en 
un espanto de negrura, ••• ahora ••• se que no puedo morir 
nunca ••• Ahora creo en pa eternidad para .mi alma ••• porque 
mi alma ••• ~s tu amor.3r 
~ despues del abandono del amante, por dinero, aquel amor se 
convierte en un gran dolor, mas por el hombre que por ella, 
, 
lPorque ese dolor es tambien amor, 
, , 
••• En tu cone1encia y en tu corazon ya se que no 
quedara nada ni tristeza ni re,ordimient9. Pero hay en 1a 
vida una concieneia y un corazon que estan sobre nosotros, 
porque e1 bien y e1 mal no son palabras sin sentido. Y 
cuando tu vanidad, qui era referir a1 ,undo 1& historia de 
nuestros amores, todo tu art. no podra disfrazar 1a verdad. 
No hay ohra 4e arte por mentirosa que sea, en que t a pesar 
suyo, no este 1a verdad del alma del artist .. , porque 1a 
verdad nunca EtS L.uestra, 1& verdad es de Dios. Y esa verdad 
pesara sieapre sobre tu obra como una ma1dicion como un 
castigo. Y cuando todo e1 ,undo te admire como un soberano 
artista, todo e1 mundo sabra e1 miserable hombre que tuiste. 
Miserable 81 ••• miserable ••• Y si tus obras son eternamente 
37Benavente, ibid., "Los Andrajos de 1a Purpura," V. V, 
Acto II, Escena II, p:-;b7. 
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admiradas, por una eternidad, miserab1el'~ 
Ese dolor del 8lIlor fraea.sad.o 11eva a 1a protagonista a 1& muerte, 
pero a.un as!, sigue amando, tan hondo y tan fuerte era 61 amor. 
En ftE1 mal que nos haeen," la perdida del amor por 1a 
deseonfianza y la duda entre los que cre!an quererse. Dialogan 
Ge~an y Valentina, los protagonistas, despues de haberse 
atormentado mutuamente, en sileneio, eon 18. duda, sobre todoen 
el, del amor de ella. :81 reeuerdode otros amores, y ls. 
of1eios1dad de mala inteneion de amigos que se creen verdadaros; 
o quiza que el prop10 corazon cuando deja de querer se excusa a 
51 mismo pretextando rea11dades en 10 que solo son deseos de s1 
mismo. 
, - ... 
••• No German; no quieras enganarte ni enganarme; Has 
vue1to (con la antigua amante) porque no eres feliz: porque 
no crees en mi; porque dudas siempre 1 en el tormento de 1& 
dud a , solo puedes creer en una v~rdad; en la verdad que temes 
que es 1a misma que esperas, 1a unica que puede satisfacerte, 
porque te has ancarinado eon ella como 11ege a enearinarse 
un entermo eon su padeclmiento. La verdad para ti es que no 
podiamos querernos siempre, que 11egaria un dia ••• este dia 
en que uno de los dos, no sabria mentir mas tlempo. Debia 
ear yo y ya tardaba tanto, que en tu desasosiago, en tu 
impaeiencia por 11egar al fin, con una mentira, has querido 
saber 1a verdad. ILa verda.dl Para m1 no hay mas que una, 
que no eres d1choso a mi 1ado; qye no crees en mi ••• La 
dam as que me importa? 8i eres mas dlchoso con la mujer que 
ya eonoces, que ya no puede enganarte, que eonmigo, que para 
ti soy 1a inquietud constanta, e1 temor a un ,al que 
presientes y que no puedes ver, aunque 10 estas vienao siemp~ 
porque es 91 mal que otros te hicieron y que tu haces ahora, 
a pesar tUY9 ••• Mejor es ~ue no nos atormentemos. Yo no se 
aparentar mas carino, no se mentir major ••• Eata es tu 
verdad. ~Estas ya tranqui1o?39 
Y despues de 1a vuelta de ella, eomo Unieo remedio para 1a 
38Ibid •• p. 579. 
?9Ibid •• !tEl Mal que nos haeen~n V~ IV~ ~ 61~ 
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enfermedad de el, 
••• Ahara soy yo la que duds. de todo, 10 he aprendido de 
ti. Pero yo no hago mal como tu porque a mi me 10 hicieron 
• •• me pareee como a1 me hub1ese muerto y desde o·ero mundo 40 
mejor todas las cosas de este mundo eatuv1eran muy leJos ••• 
Y otra vez, como en tanto dramas de Benavente. 1a mujer 11ega a 
, " , la maxima renuneiac10n despues de haber pas ado par el maximo 
dolor: querer con toda el alma y no eer creida.. 
En "Los ninos perdidos en 1a selva,l! e1 amor evo1uciona 
, 
en odio por incomprension y desprecio. 
La tranaformaeion realizada -par el aDlor en un "senorita," 
a ruegos de 1aanada y para sat1sfacer a 1a familia de ella, 10 
encontramos en tTEl bai1ar!n l' e1 trabajador. ft Pero cuando e1 
novio de veras se ha interesado en au nueva vida, a ella ya no 
, 
1e gusts. porque no as el tipo ideal que la enamoro: 
,1neonseeuencia femeDina 0 1igereza?: 
Carlos: ~Qua eer}a de nosotros a1 yo no hub1era pravisto tu 
desi1usion? ,ai no me hub1era anticipado a ella? 
81 todo en e1 mundo tiene sus eualidades, ~por que 
pedir a todo 9ualidades contrarias? ~:~UG el artista 
sea hombre practico l' que e1 hombre practico t~lga 
delicadezas de artista1 ~~ue el de,prendido piense 
en asegurar su porven1r, y e1 que solo piensa en 
atesorar que sea desprendido? 
~Que l~ energia pueda ser graciosa y la gracia pueda 
sar energica?, 
~Que los bueyes puedan volar de flor en flor y las 
mariposas prendidas de su alas sutiles, arrastren 
un srado? 
J.Que el dinero que supo ganar tu tio Carmelo yo sea 
capas de aerecentar1o? 
Luisa: Tienes razon. m1 Carlos, Yo no queria, yo no quiero 
que seas otro t que :0.0 eI'es 10 que has querido 
parecer ••• 




Carlos: ••• Para ti, nunca 4J. • • • 
E1 amor presentado como verdad uniea en "La fa~aii.du1a." Como 
puente de vida feliz en tiEl amoI' asusta ll ; como contraposicion del!'1 
arte en "Baeritleios ff ; como nueva luz de n.ueva vida en "Los 
buhos. f1 Como amor que no as aBlor en IIDespedlda eruel ll ; mal aDlor 
en liLa Malquerida. I' liasta al amor en e1 mas alla en !lEl primo 
Roman. It 
Y pod.riamos seguir asi dando eitas de todas las comedlas 
de Benavente; en todas, ls. mujer y el amor o cup an un sitla1 de 
preferencla. De pocos earaeteres masculinos quads. un reeuerdo, 
a1 terminar de leer sus obras y al eontrario quedan muchos y 
buenos de varios c&raeteres femenlnos. 
I Basta evocar los nombres pexa afirmar despues que hasta 
los nombres tienen un significado que individualiza a1 personaje, 
, 
que le da un caractar determinado: 
Imperia, Raimunda, Dominica, Acacia, Pepa Doncel, la 
, . . Princesa Babe, la Prinoess. Fe1ieidad, S11via, Dona 
Sirena, Valentina, 1& Engracia, la Bernabea, ••• tienen 
el color del ambiente y hasta indican el fil'. de la obra. 
Cabs preguntar 81 Benavente se propuao un fin 
determ1nado, concreto, al eleg1r e1 tema femenino y centra~ en 
al, au obra. S1 a1 creia como dijo muchas veeea que 1a obra 
r I , 
estetiea educa y que 01 poets. tiona ob1igaeion de servir a 1a 
, 
I 
soeiedad edueando, natura1mente que a la mujer eorrespon<m, eomo : I 
I , 
de dereeho natural e1 papel mas importante y esencial en 1a 
41~., lIZl Bailarin y el Trabajador,lI Acto III, 
Escena VI, p. 1048. 
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mision de educar, que par algo as ella la madre, y 1& madre es la 
, , , 
que esta mas cercana al hijo y la que conserva mas tiempo ante 
el, ase arte divino de ensgnaT.' a vivir. 
No h1zo easi en ninguna de sus obras exeepto en las 
dedieadas a los ninos protagonistas de las mismas a jovencitas 
de color de rosa que no conooen 1& realidad del aIDor y que por la 
tanto eaperan y auen.an en el, adornandol0 eon todos 103 eolores 
de una esperanza que tOdav!a no ha madurado eon la realide.d de 
, 
una desil\!sion. Sus mujeres son ya maduras; oonoeen la, vlda; 
, 
quiza la oonocen dem.asiado. Y es cas! desconcertante ql.1.S la. 
mayor!a de sus protagonistas no son las Ifmadres" sino las 
"esposaa./I Y 108 conflictoa mas que edueativos, 10 son 
matrimonialea. Los h1jos son, una cireunstaneia mas que f'acilita 
o complies. 18. individualizaeion de la e~posa 0 la amante. 
400mo era ese amor que as 61 tema de easi todas las c0medias de 
Benavente? 
El estudiarlo a fondo; el analizarl0 baJo el punto de 
vista literario y bajo e1 punta de vista moral, nos l1evaria 
~ucho tiempo y equ1valQ~!a a altar parrafos de cas! clen obras. 
~s dit!eil p~r otra parte dar una opinion total que no se apoye 
~n un conoeimiento cierto. Vamos a intentar, presentar e1 modo 
~e amar; el como entocan el amor, algunas mujeres de 1a obra 
benaventina, y tratar despues de eontestar a la pregunta 
f'ormulada mas arriba.. 
, 
La emoeion, 81 sentimiento que astas 
~u~eres mEtnif'lestan t <~es verdadero amor? , , r a1 10 es, ~que 
~ualidade~t que notas, que particularidades ofrece? ~Es amor 







La primera impresion que se reeibe a1 acabar 1a primera 
1eetura de todas sus obras es de que algo !alta en ese &mor; de 
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, 
que en general, la idea que tene.os del amor, como donacion. como 
saeri!leio, viene a veces dIs!razada 0 e amb1 ada , por una Idea de 
amor que es orgu110, ambicIon, deseo de venganza, satis!accion 
del propio instinto, exeesivo &mor a uno mismo. , Praetieamente un 
, 
amor erroneo, un amor excesivamente natural; puede que en el 
tiempo en que Benavente escribe, e1 amor, en los personajes que 
pinta, !uera asi. Entonces la pintura sera real. Pero si 
pretende educar y educar bien; ~como va a educar un amor, que no 
es verdadero? 
En nMas !uerte que el amor," la Duquesa trata de 
convencer a Carmen la protagonista para que se ease con au hijo, 
que acaba de llegar, reatableci~o, de un sanatorio de enteraos 
mentales, porqUe segUn ella: 
• •• Tu carino es la Untca esperanza de sal varle. Tu no 
10 ,abes; eres au del!r10; au locura; ••• que .,a locura sea 
la Untca; 7 sl otra mas terrible le P9strarf, solo en,ti veo 
a 1& aujer capaz de ,acriticarse por el. TU sola seras 
eapas de 1& abnegacion y del sacrl!icio neeesarios. Porque 
tu e9r&zon 88 tuerte, y en tu corason, el orgullo de rasa 
sabra recordarte sieapre 10 que nos debemos entre 19uales ••• 
Ya ves como te hablG, como a una hija. Yo crel que JIll deber 
era salvarte de la pobreza vergonzosa, de sus humi11acionea. 
~Co.prend~3? Te dey con mi hijo el no.bre de esta casa. 
i,Aceptas?42 
~os muestra el Rutor, el &mor de una madre, que sacri!iea a una 
ehlea a 1a eual ha 1lenado de !avores, para lograr 1& !e1icldad 
de au hijo entermo. Las razones que 1a madre da son de un orden 




, puramente humano, mas bien diriamos, social. E1 supremo 
argumento: 
.s. Yo se qye mi p09re h1jo te q~1ere con,toda su alma y 
que tu le querras tamb1en; y e1 carino te dara fuerzas si 
llegara e1 dia de saerifiearte; y si ese carino te taltara. 
e1 orgullo de raza te sostendra en el saerificio ••• Seras 
igua1 a mi; para mi ese orgullo fue mas tuerte que todo, mas 
fuerte que e1 amor ••• 43 
E1 orgu110 de raza sera el medio que ha de aostener el carino, 
porque ese orgu1lo es mas fuerte que el amor. IOriginal manera 
de amarl No es ya la eompasion p~r el hijo entermo, ni una idea 
sobrenatural de saerificio en pro de un hombre que sufre; es 
simplemente 1a llamada a 10 que aegUn la Duquesa es en 1& otra 
, 
mujer, como en ella misma mas fuerte que 81 amor mismo: 81 
orgullo de rasa. 
~Tenemos aqui 1a repetieion equivoeada de los dramas de 
honor del siglo de oro 0 una negacion de un &mor que no tenga por 
base el propio egoismo? ~~u' era ese amor? Al parecer, una 
obligacion, un deber de gratitud, apoyado no en las luerzas 
sagradas de &mor de benevolencia: e1 mayor bien para el amante; 
ni siquiera en el &mor de compasion que es en 1& mujer, un 
resorte nunea fallido, sino s1mp1emente un amor basado en un 
deber de gratitud orgullosa que no qulere deudas de orgu1lo y por 
eso paga vend1endo un carino y apoyando la fuerza de ese carino 
en el orgu1lo de rasa. 
Es un poco simplist& 1& sOlueion y deade Iuego 
reehazable presentada aai. Porque un &mor de eate calibre, que 
no es amor, Quando llegue la tentacion. no sabra eneontrar en e1 
43 Ibid., p. 911. 
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orgullo, la ~da necesaria, 7 casi sucumbira. 
Cuando Carmen desesperada por la locura del marido 7 la 
descon!ianza de todos los que Ie rodean; disfrazando su amor por 
Guillermo bajo el prisma del od1o, pero slnt1endose atraida hacia 
, , , 
el mas que nunca, decide, romper eon todo e irae eon el, por 
orgullo, solo 81 &mor de madre, la haee ear fiel hasta el fin. 
Su .arido en un grito de loco la llamo madre; solo 
entonees alla sintio renaeer en sf miama la plen1tud de au alma 
, de mujer 7 ae entrego a su saeritieio y a aquel loco que iba a 
aer no solo au .&rido sino au hijo. 




No, tes algo a's grande I ••• Es un sentimiento que 
es toda el alma da la mujer ••• que de no existir 
haria d, la,vida una lucha de tieras ••• es la 
eompasion mas tuerte que 61 &more 
I Madre 1 ••• J Madre mla 1 ••• 
8i; como tu madre ••• las dos ••• ,Que vale el alma 
de lao J,lujer sl no hay un alma de madre en eu 
a1aa?44 
~raeticamente, 81 tema de la comedi., es 1& evolucion del 
sent1miento del &mor en Carmen. Evolueion interior escondida 
ineluso ante ella m1sma, de un amor primero e1 Unieo que la habia 
, 
acercado a un hombre; amor que quedo escondido en su alma pa~a 
transtormarse en odio impotente ante el hombre que la ama; en 
confesion de ese amor que la Ileva a la mayor locura y 
tinalaente la muerte de esa loeura, de esa realizaeion de au mal 
amor, por 81 despertar del &mor maternal, que segUn Benavente en 
, 
esta obra, as e1 unieo que haee a la mujer sacrificarse y 






entregarse, porque es el Unieo que haca a la mujer totalmente 
mujer. 
El papel de la Duquesa, y todas las demas eireunstane1as 
de la obra no son sino marco, ocasion para el desarrollo de aquel 
sent1m1ento aaoroso en el alma de Carmen hasta llegar al pleno 
conocimiento de el y a 1a culminae10n de la maternidad. 
l.Las mujeres aman as1? Creemos que no. ':t.ue hay mueho 
" mas 7 mueho major en e1 &Bor de una mujer que se saeritica. Pero 
, que hay mas y major porque 10 sobrenatural tiene entrada en la 
trama, parque Dios aparece como el principio y la base del amor, 
cosa que no da a entender Benavente. 
En "El amor asusta,t1 e1 tema y la escena son contrarios. 
Una viudita coquets. que se deja querer 7 que cansada de los 
problemas que esos cartnos, hasta de hombres casados, 1e 
proporeiona, resuelve cortar con todo y abandonar el campo. 
, Comed!a insustancial que si tuera retrato, seria triste expres:iOn 
de 1a clasa alta a principios de siglo. Comedia superficial, 
sin caraeteres detin1dos y sin mas interes que el titulo y dos 
atirmaciones so bra el amor que interesan por eontraste con la 
comedia anterior y porque nos dan otro criterio sobre el &mar. 
La dama aeonsejada por au doneella, decide cambiar de 
" tactioa y demostrar a los caballeros que la persiguen que los 
ama tiarnamente; les pide que la sigan e inmediatamente recibe 
sus dos respuestas: asuntos urgentes les 1mpiden segu1r 81 tren 
de 1a dicha. 
, 
Resolueion que hace exelamar a 1a viuda: It .... A.b.!, 
los hombres •••• los hombres! Buscan 81 amor m1entras el amor 
no trastorna su vida ••• n45 
, 
El ultimo pretendiente, un jovenzuel0, toms. 91 amor por 10 
, 
tragico y qui ere matarse 0 seguir a 1a dama 1nmadiatamente. 
Recurre el pol1o hasta 1a pistola 0 el veneno y Quando se marcha 
ante la nesativa de la viuda dice ssta: It... IAyl , ••• Tienes razon. El amor asusta." 
Y a1 preguntar1e su doncella 
"<-La dejaran tranquila esos senores?" 
, 
eontesta, expresando au situacion emoc1onal ante eso grande que 
es el &mor y que ella no quiere atrontar: 
Me pareee que si. 9reo haberlos asustado con tanto ~or de 
m1 parte. Pero el Unieo que me quer~a de verdad, e1 Unico 
que no ~udaba en seguirme y que habria heeho loeuras p~r 
m1 ••• ese me ha asustado a m1 ••• Y me ha dejado t,1ste 
porque si el mucho &mor asusta de este modo ••• 'que 
derecho tenemos a pedir amor?46 
, 
Segun esto, el amor, el querer de verdad, supone hacer loeuras. 
Y es mejor renune1ar a ellas y por 10 tanto al saor. 
En "Oampo de armino," las ultimas palabras de Irene, 
euando 81 nino Gerardo, se duerme 11amandola, .sa. Irene, y 
, 
p1d1endo1a que nunea 10 aleje de su lado, el sentim1ento de la 
matern1dad puede mas que el orgull0 y que todo el m1edo al que 
diran y todo 81 annalo de una pureza sin tacha: 
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.J. Esa lumbre abrasG una verdfd y mucha, aent1ras. Y 
abraso mi orgull0 de raza, 7 abraso m1 corazon para 
pur1ficar1e. Esa lumbre es llama esp1r1tual, 7 a au luz ha 
nac1do de m1 alma un h1jo ml0. Y as como un mlster10 de amor 
y redenc10n en m1 alaa. Y sobre el armiio de m1 escudo 
45Ib1d •• "El aDlor asusta, If V. II, p. 1078. 
461bld.t p. 1081. 
podre el nuevo blason de una azueena mas blanca que el 
armino. 4? 
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Para Don Faustino uno de los dos protagonistas de "Los buhos," el 
amor seria ideal si no tuv1era que 1nterven1r Is mujer; l1egar a 
Is paternidad sin eontar con ella y disfrutar de un afeeto 
-
paternal, protector, natural, euando se llega a clerta edad. 
Para Don Faustino Is necesidad del &facto eonyuga1no ha 
axistido nunca, pero si, la de la patern1dad. Qu1za porque tiene 
de"1a esposa un coneepto no de.asiado halagUeno y sa empena en 
crear el &mar para solucionar d1t1cultades de dos vidas de mujer 
que 81 mira con ateeto paternal. , 5i tuacion un tanto 
"~tifieiosa; contraria a las anteriores., La ehica, Luisita, 
, 
muestra un sentido comun, muy superior a las otras damas de 1a 
soel.dad elevada y un valor ante la verdad del &mor que de la 
nota de 10 que vale. Pre:f'lere sacri!fuarse toda. la vida, que 
oasaree con un hombre &1 que no sma eon verdadero &mor. En esta 
~uehaoha sln importanoia, eegunda figura ante la madre que 
~eslumbra al menos eon su loouaoldad, si, se de el aprecio del 
amor verdadero. 
Dice Don Faustino de la mujer: 
••• Quando digo esposa, 10 digo en un sentldo mas ampl10, 
1& mujer. Cualesquiera que sean nuestras creencias, la madre 
de nuestros hijos es slempro 1& esposa, una mujer unida para 
aiempre a nuestra vida soc1tl. Esto no as de moral religiosa 
ni siquiera social;es, digamoslo as!, de moral instintiva. 48 
ptra vez en 1a suposicion de que 1& esposa es la madre de los 
~ijos, Benavente sale por el derecho supremo de esa maternidad a 
4?Ib1d., "Campo de armino," V. III, p. 1039. 








la fidel1dad total del marldo, invoeando no ya una moral de 
, 
. religion sino easl inst1ntiva • 
••• Una mujer no es para los que tens.os un ideal, algUn 
entusiasmo !uera de las realidades de la vida. Las mujeres, 
usted 10 sabe, son poco idealistas, su esp1r1tu es 
conservador, d.alensi vo y por 10 tanto rutinario. Todo avance 
y todo vuel0 les asusta. Be la que dice siempre al esposo, 
padre 0 b1jo "No te arriesgues, no te atrevas, atiende a tu 
provecho, ante todo; 8i erea hombr, de ciencia, que tu 
ciencia sea lucrativa; 8i eres politico, contentate con ~er 
ministro y mira por nosotros, que somos la,!amil1&, 10 mas 
proximo, 10 allegado; no mires por los demas, que son la 
Hum ani dad • It 49 
Al enfrentarse Luisita con 1a verdad de un carino que se 1e 
otrece pero a1 que no corresponde no qui ere exponer a1 hombre ni 
a ella misma a una vida desgraeiada y preliere una vida de 
privacionea antes que casarse enganandose a a1 misma • 
••• No *8 quiero bastante. No soy capaz de mentir. 
Acaa2 despues 1e quisiera t pero ahora no; ahora seria , 
enganar1e. Yo 1e agradezoo a usted Mucho su buena intenclon 
porque usted crela que para mi, para mi madre, era 1a 
tranqul1ldad, 1& vida asegurada; pero aunque todo sa me 
presente auy triste en 1a vidal nada me parace tan triste 
como aceptar10 todo d! un c~1no al que no se puede 
corresponder sin engano ••• ~ 
tata a1 as 1& aujer verdadera; eata st es 1a que sabe 10 que as 
amar; esta 8i es la que no se vende por e1 amor ~~ compromete 1& 
telicldad de 108 hijos futuros por un egolsmo que en todo caso, 
as imperdonable. No hay aqui dos tachadas, e1 marido en una y la 
poslbi1idad de un amanta discreto en la otra, que compense 81 
vacio del amor legal. ,. Aqui hay verdad y sacritic10 y aeeptaclon 
de todo 10 duro de 1& existeneia antes que traiclonar al 
verdadero oor. 
49Ib~d., p. 114. 
50Ibid •• p. 1143. 
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Al final de la comedia, convencido Don Faustino de 1a 
imposibilidad de los matrimonios como solucion, a1 contemp1arse 
viejo, y al ver 1a luz que e1 amor de paternidad ha despertado 
en su vida, dice que 1& bondad EtS au forma de amar: 
••• I Eo nd ad I ••• esa as nuestra pa1~bra. Y cuando la 
bondad abre de par en par nuestro corazon, tarde 0 temprano 
se antra p~r e1, carino; como vimos muehas vee,s al terminar 
una ve1ada de estud10s y a1 apagarse nuestra 1ampara, ya 
eonsumida~ entrar por esa ventana le. 1uz alegre del 
amanecer • .71 
Verdad ante el amor que aore al alma las prespecti vas de un 
camino luminoso en el atardecer de 1a vida. 
En 1a primera parte de "Vidas parale1as,1I el Hombre de 
sociedad y el Hombre insociable, contemp1an la fiesta deeds una 
terraza do.inando el dancing. Comentan sobre los personajes que 
van a.pareeiendo en 1e. escena: 
Hombre insociable: 
Hombre de socie~ad: 
51Ibid., p. 1150. 
~Cree usted que en un lugar com9 este 
puede eneontrar nadie 1a soluc10n de su 
vida? 
~Por que no? Aqu1 puede eneontrarse 
hasta 1e. telieidad; 10 ~ue hayes que 
para eneontrar 10 que mas se parece a 
1a te1icidad t que Eta un amor verdadero 
as prec180 que dos seres vayan en su 
buses. por 91 mismo camino. yaqui, los 
cuinos se cruzan como las vidas. se 
cruzan en un Pllllto Y 1'a no vue1 van a 
eneontrarse. E1 amor se cruza con un 
deseo: cree que as tamblen al amor. 
Paro e1 engano dura poco tie.po. Otras 
veces el amor sa cruza con el interes 
y,e1 engano as al a1,mo Y e1 desengano 
mas triste todavia.52 
52Ibid., "Vidas eruzadas,1f V. VI, p. 428. 
Identifiea e1 amor eon 1a fe1ieidad. pero 1e pone a1 amor un 
ealifieativo: ha de ser verdadero y un verba: encontrarse. 
Verdad y conocimiento. buenas bases de un amor verdad. 
Enteraaente eontaria la teoria del amigo de Enrique, el 
pretendiente de Eugenia: 
E1 amigo I ?ues no 10 pienses; casate; a ti con tu dinero 
qie puede importante e1 matrimonio? Un eapr1cho 
mas que te pagas. annea as earo un caprieho. 5, 
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Mas todavia en 1a misma linea. Cuando 1a protagonista. eaida ya. 
perdida au honra eorre en voces de todos que no se exp1iean 
porque no se ha 11egado a1 matr1monio, a1 miamo amigo aconseja de 
nuevo a Enrique como 1a mejor sOluclon: "Supongamos 10 pear; 
que ,n! ella te quiere t ni tu puedes ya querer1a; con muoho dinero 
y sin earino, no hay infe1icidad posib1e en e1 1Ila.trimonio. n54 
Dijo Benavente una ves, que la vida hay que pintarla como es, no 
oomo quisieramos que ruera. Este as uno de los casas. La vida 
seria aSi. La vida era asi y habla que darla como era para que 
otros aprendieran. 
Llega 1a eaida de ella y despues de dudarlo mucha 1a 
proposicion de matrimonio por parte del amante. Ante 81 asombro 
de todos Eugenia sa niega a ea..aree. 
, 
••• solo hay en nuestra vida un instante en que dos 
corazones pueden comprenderse, y si ese inst~.nte se plerde en 
nuestro corazon, ya no es posible encontarse nunoa. Si yo 
aceptara au otreclmiento, nunca creeria usted la verdad. 
dudaria usted siempre; siempre, creeria usted que todo rue 
habil comedie bien representada, un rlesgo fac!1 en que no 
~r!esgaba nada porque estaba segura de que e1 final seria 
est •••• un matrimonio ventajoso ••• 55 
53lbid., p. 435 .. 
54 Ibid., p. 481. 
55Ibld... D.. 486. 
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y ante la alusion de Enrique de que h~ entre los dos algo 
, 
sagrado, el hiJo que ella aspera que los unira para siempre, ella 
no cede y priva al hijo del padre por no exponerse a vivir ante 
ls. duds. de que ella habia jugado con el • 
••• sapa usted que le he querido tanto que antes que 
exponerle a dudar para siempre 1e eondeno a la verds.d • • • 56 
Puede que 11terariamente, que dramaticamente, esta 
soluclon y 1s. escena final del encuentro del nino con En~1que, 
despues de 1s. boda de este con otra mujer, sea muy teatre1 y muy 
impres10nante, pero no pareee que en 1a vida diaria una madre 
pueo.a exponer asi a su hijo para satisfacer la llamada de un 
orgu11o. El sacrificio a1 renunciar al matrimonio para que el 
entienda que solo porque 1e ~.ria se entrego. 
Tamblen en eata solucion los dereehos de Dlos eatan 
ausentes. Cabe preguntarse si 10 estaban en la mentalidad del 
autor 0 si 1a sociedad que descrlbia y quaria reflejar, 10 sent!a 
asia 
, , 
En los dos casas la solucion as errones. 
, 
Distinta es 1s reaeclon sentimental de 1a comedia "La 
propia estaaeion." Un matrimonio en el que 81 m&rido as el 
tipieo "senorita" inuti1, 11eno de honor y de puntl110s de 
orgu1lo: 
••• Pepe hoy por hoy es eso ••• un "senorlto lt ; el senorito 
espanol, lastlmoso resto del antlguo hidalgo ••• Muy impuesto 
en puntl110s de honra, de honor, de dignidad •••• Usted habra 
visto a muehos de estos seiorltos que no to1eran g~oserlas de 
nadie .. como ellos dicen. ~omo suelen tratar a los erlados de 
su casa, en sus circulos a cualquierl que no les sirve a su 
gusto par torpeza 0 p~r deseuido ••• ,7 
56xbid., p. 487. 
57.!bid. t "La propia estiDlaCion, It V. III, p. 911. 
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La mUJer, en8lllorada, de gran valor humano, de gran 
be11eza y con una fuerte personalidad de!iende a1 m&rido contra 
todo y contra todos y ante ella misma conservando por e1, limpio 
e1 amor y guardandose, p~r carino hacia el, de todos los peligros 
que 1a rodean; buscando en ese amor, la fuerza para Bar fiel a si 
mi8ma. Gracias a au trabajo y a su carino, e1 m&rido cambia 
, 
hasta haeerse un hombre util y capaz. La grandeza de alma de au 
mujer, transforms tambien 1s. 8U7a. # En esa transformaclon, ella 
racibe au major premio y 1s. estima de todos los que 1e rodean, 
especialmente del hombre que enaaorado 10camente de ella, 
emprende un viaje que 1e de 1s. paz. Magnifica muestra de valoree 
" que, 81 bien humanos -- tampoco Dios aparece por ninguna parte y 
, 
1a fidelidad y la honra que todos alardean esta basada en la 
, 
estimaeion propia. tienen por 10 manoa altura moral; la comedia 
se desarrolla en ese tone y 1~ mujer aparece no solo mujer sino 
-senora de 61 m16ma. 
, Quiza se diga que este tipo de mujer es un poco 
convenciona1. Puede sere No es eorriente este dominio absoluto 
, 
de si misma; pera por 10 menos en esta situacion, puede el autor, 
.. 
ensenar, educar, elevar a un nival humano, pero con valores 
ciertos. 
••• Pensar qu~ esa mujer hubiera sido 1& fel1cidad de mi 
vida; porque esa mujer es 1& fellcidad, no es el placer que 
8e compra 0 se hurta, y se goza a escondidas 0 se exh1be por 
vanidad. No; esa mujer no as eso, no. Es 1a companera, as 
1a esposa para 1& intimidad de todas las horaa, y de todos 
los pensamientos, es la que, solo par 1uerer1e, de ese 
hombre vulgar que as au marido. de ese hombre que por 5i 
solo, no sabria soportar un dolor, ni una privacion, ni una 
contrariedad, ha sabido ~acer un hombre estimable, un hombre 
que sera p~r ella trabajador y par ella sera siempre honrado. 




que a todo se amolda. Y los defectos de su m&rido sabe 
d1sculpa~los, como s1 de ella fuera toda la culpa, y au 
m&rido solo cayera en falta por condeseender con un desao 
GUyo. y, las buenas ideas, que 81 nunca hublera tenldo, y 
ella sabe insplrarle, a 81 solo las atr1buye, con tan 
graciosa delicad~at que e1 mismo llega a persuadlrse que 
fueron suyas ••• 
S1 as verdad que existe una mujer H1deal." quilti8. serie. este tipo 
de Blujer que tan bie.n describe Benavente, pero que as bastante 
rara en 1a vida comUn, porque exige e1 total olvido de s1 misma. 
Ante una mujer asi, e1 hombre que Is ems ni siquiera intents 
of end arIa con el pensamiento; por eso e1ige la marena: 
••• Is no voy solo •••• No; l1evo conmigo una gran 
alegria que lIens mi alma; 10 mejor que podia darme 1a vida, 
y ••• si algo bueno puede darnos 1a vida as porque lQ mejor 
de la vida hemos dado ••• ; que renunclar es poaeer.5~ 
Final de est a para1ela de buenos sent1mientos; de este encuentro 
entre alaas grandes que son el contraste de tantas otras que no 
vaellan en venderse por motivos inconfesables. Y ambas rutas, 
vida, realidad. Mas 0 manos aacada d~l marco. Ya dijo 
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Benavente que no se puede hablar al publico eon au misma exacta 
verdad, porque entonces ni la spreci., ni Ie gusta. Con una 
verdad, que representa 10 que al espectador Ie gustaria ser, pero 
que naturalmente t no as; por eso este arte. pensando asi, tiene 
que ser forzosamente un poco artificial. 
Reeordamos sin querer una eancion de no se que zarzuela: 
ft ••• las eampeslnas representan 10 que son en realidad, 
pues ni se pintan, nl se arreglan, como las de la ciudad ••• " 
y ocurre preguntar 51 las muj~I'es rie Benavente no nos resultan 
58Ib1d., p. 935. 
-59 ~., p. 953. 
demasiado de la ciudad. Claro que tambien el podria 
contestarnos: s1 las pintara como de veras son, no gustarian ni 
a los hombres ni a ellas mismas. Y acaso acertara. 
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CAPITULO VII 
LA EVOLUCI6B DE LA IlUJER EN LA OBRA BElAVEllTIBA 
Dentro del marco de la obra de Don Jacinto Benavente y 
ya desde su primer libro dirigido a las mu~eres, puede 
estudiarse a traves de loa diveraos ano. y de laa distintas 
comedias, toda una evolucion de la mu~er en 10 religioso, en 10 
social, en 10 tamiliar. 
No es extrano pueato que Don Jacinto abrazo en su vida 
el periodo de tiempo en que mas cambios se han realizado en ese 
sentido; pero ea que no solo apunta la evolucion temenina al modo 
de eer de la mu~er sino que retrata eon ella, una evolueion total 
de la soeiedad, que, de una ditereneia casi absoluta de elasea 
socialea; de una importancia dada a 1a ariatocracia, al nombre, 
al dinero, ae vuelve a no conaiderar maa nobleza que la del 
trabajo, ni mas aristocracia que la que eonaigue cada cual eon la 
propia industria y valiendose de los modos personales de 
desarrollo inteleetual, moral, social y econom1eo. 
En varias de las comedias, se hace relacion a 1a elase de 
eduoacion recibida por la mu~er hacs solamente eincuenta .nos; se 
~ab1a de ella, al pr1ncipio con un poco de nostalgia; como algo 
que se apreoia y que se ha perdido irremisib1emente. Como algo a 









despues. lentamente, la mujer se vuelve contra esa manera de 
eduear que se amp arab a en la proteecion de una sociedad que iba 
al derrumbamiento; y, poco a poco, no solo no tiene la nostalgia 
, , , de aquella proteecion sino que anhela mas y mas libertad, dentro 
de un marco de sinceridad absoluta que es -- se ha dicho muchas 
veces -- una de las caracteristicas de la juventud de hoy. 
Parece imposible que Don Jacinto que asiatio al cambio de la 
sociedad siendo ya m~ort se biciera tan bien cargo de elf 
apreeiandolo en eu justa medida sin hacer 10 que todos hacemos 
cuando llegamos a viejos: despreciar los tiempos nuevos por 
considerar a "los nuestros" COJDO los majores de 1& historia, 
:quiz&' solo por eso, parque tueron "nuestros." 
Esta evolucion, tien. en algunas obras un sentido hasta 
! " ~ol tico, sobre to do en las escritas despues de la proclamacion 
~e la segunda republica. 
Se patrocina en ellas una especie de moral igualitaria; 
~, si antes, el amor era 1a etiea para todos los problemas de la 
~ida y 1& justiticaeion de todas las soluciones, ahora, el 
" ~rabajo, la igualdad de elases, el desprecio a la clase alta, da 
~a tonica de una sociedad que va aboeada al comunismo. Y con ese 
~vance 1a diatriba contra la sociedad y el modo actual de ser y 
~e vivir, 10 que Enrique, uno de los personajes "De buena 
~amiliat" llama: mentira • 
••• Lo que no puede ser es vivir de un modo y querer que 
parezca que viviaos de otro; no respetar nada y querer 
pareeer respetuosos; ,. respetables:; de &hi procede toda la 
tarsa 800i&11 religion sin creeneias; pol tiea sin ideales; 
arte de enganifas; matrimonios que no son matrimonios Y 
familiaa que no son familias; Bien pareoer ••• bien pareeer 




se abra paso se ve que no hay nada detras de las fpariencias 
y ese dia es e1 horror y e1 espanto y 1a deso1acion,_~orque 
todo en nuestra vida no ha sido sino una mentira ••• bO 
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Quiza de 1a sociedad actual se podria decir 10 miamo que afirmaba 
, 
este personaje de Benavente y que justifica 1a contestacion de su 
tio -- otro de los personajes, -- ante 1a pregunta de que si las 
mujeres del sig10 pasado eran peores 0 mejores: 
que no helltos ade1antado nada ..... 61 
.. 
• • • doy fe de 
, , 
Educacion. Citamos, porque 10 expresa con mas c1aridad que 
cua1quier comentario las palabras de Josefina en "La propia 
estimacionlt : 
••• Yo me he criado a 1a antigua espanola; tu 10 sabes. 
Oonfieso y comu1go cuando tengo que hacer un viaje;,e1 tren 
me &Busta como 1es asustaba a lIlis abuelas, e1 automovil me 
pareee una invencion infernal, y no puedo abrir un 
telegrama sin sobrecogarme; si te digo que en invierno 11evo 
retajo vas a reirte ••• Las m04istas sienten por mi un 
desprecio infinito -- y dirig1endose a au amiga -- si te_ 
gust., no te prives del cigarril10; yo no me asusto ••• 62 
Y su amiga que tambien habia recibido 1& misma edueacion pero 
, 
orientada de una manera mas severa Ie contesta casi con pena, 
manitestanto 1a opinion de muehos que creian que eduear as! era 
perder la voluntad: 
••• Tambien estoy educada como tU a 1& antigua, pero a ti te 
educaron con dulzura, aimada por todos; a mi con rigor 
extremado. injusto much as vecee; por eso al ser como eres 
estas segura de que eres as! per tu vo1untad; Yo he tenido 
neeesidad de cambiar en absoluto mi modo de ser para darme 
euenta de que tenia vo1untad. Y nadie como yo puede saber 10 
60 Ibid •• "De buena tamilia,~ V. V, p. 626. 
61Ib1d., p. 627. 
62Ibid liLa. nronia. est:tma.c.ion "V TTT n QO? 
II iii Iii 
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que vale y 10 que cuesta tener voluntad propla ••• o~ 
~a mlama comparaclon de dos educaclones dlterentes en "Abuela y 
nieta": 
••• Tu padre no tue asl nunca ••• verdad es que 1e 
educaron de otra manera. Tu abue10 no permltl0 nunca a sus 
bijos esas 11bertades ••• Y mi padre ••• IJesus! Nosoyros 
nos educamos como en un convento, Yo hasta que me case no 
me puse un vestldo que costara mas de veinte duros ••• Cuando 
os casSis ya estaie hastladas de todo ••• hasta de vuestros 
maridos, con eaos noviazgos tan pegajosos que ahora se 
estilan.64 
Pero no solo 1& educaeion sino e1 lenguaje, pierde toda au finura 
porque por 10 vista para esa clase de ninas modernas, e1 
lenguaje vulgar es 10 mas tino: 
•• , ISe hab1a hoy de un modo en sociedad! II 10 
aprende1s en e1 Teatro. Haee unas noches tu! par casua1idad 
a var una pieeee1ta de e.as de ahora. l~ue dicharachosl Yo 
no entendi nada ••• Go1terancia ••• Hinchi ••• Me da tres 
patas ••• Aquel1a, comed1as de Breton y de Egu!laz tan cu1tas 
tan reflnadas ••• 6; 
Con e1 mismo asunto pero todavia mas exagerado en e1 sentido 
, , 
peyorativo. una conversacion te1efonica entre una chica y un 
amigo, no resu1ta precisamente versa11esca: 
••• IS11 ••• INol ••• 'Que imbeci11 ••• iA tu abuela! 
'Idiotal ••• Basta cuando quieras ••• No seas barbara Que te monden ••• 66 
• • • 
• • • 
A esta conversacion sigue a1 apostrote contra 1a vida de las 
, 
chicas modernas y 1a detensa de astas, alegando que no son peores 
que las de antes: 
63Ib1d., p. 908. 
&4~., "Abue1a'7 nieta t " V. II, p. 1155. 
65Ibid., p. 1154. 
66Ib1d., "De auy buena fami1ia,'1 V. V. p. 924. 
• •• No veo en que consiste nuestra depravacion. l.'~ue hago 
yo que no hagan hoy todas las muchachasr ~ue no vamQs 
siempre considas a las faldas de mama. 0 con una ridicula 
earabina, a 1& que se soboma con unos emparedados 0 con un 
par de duros? Vas a eaer en e1 ridiculo de creer que l3§ 
muchachas de hoy somos peores que las del siglo pasado?6'/ 
dice Anita a au hermano que le hace reconvenciones por su vida 
insustancial. Enfadada Anita con au heraano insults. a 18 novia 
de este porque as de otra clase social y trabaja en una tienda 
como dependienta. nota segun ella carater!stica de las chicaa 
modernas. 
Hemos pasado de centuria. De Is. abuelita que se educaba 
en un convento. a 1a chica que ni necesita de carabina y que 
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vive au vida independienta. y a la joven que prepara au 
matrimonio trabajando bonradamente. Porque el trabajo ya no es 
patrimonio exclusivo de una class; en 1a sociedad modema todo el 
que quiera ser estimado en algo debe trabajar y ganarse su 
, 
reputacion a !uerza de trabajo que much as veces en el easo de le 
mujer sera la que sostendra a la familia y sacara adelante la 
, 
educacion de los hijos. Trayendo con ello otro problema que 
Benavente apunta muy bien en: tiEl Pan comido en la mano"; el 
del m&rido que se considera inferior a su ruujer porque es ella y 
, 
no el t Is. fuerza y la mano iuerte que aporta la vida para toda 
la familia. 
Con ello la definicion de 10 que es verdaderamente 1110 
moderno" bien entendido, en nDe muy buena familia": 
, , 
... 0, creeis muy modernos y estaie muy atrasados; ese 
figurin de la friv01idad y de los ralsos atrevimientos. ya 
data, como se dice ahora. to modemo es trabajar en algo 
67 !ill., p. 627. 
I 
I 
uti1; sea eomo sea; sin distineion de sexos ni de e1ases e1 
que no trabaja no tiene dereeho a vivir nl a divertirse.~8 
Ante 1a despreoeupaeion y 1a fa1ta de correeeion exterior de los 
, jovenes aetua1es dice Miss Blay en nLa noche i1uminada": 
••• !Ohl ••• que juventud. En mia tiempos un,eaballero 
ing1es no se hublera permltldo una ineorreeelon en su traje, 
aunque hublera est ado en una ls1a desierta. Me acuerdo de 
un viaje por mar en ~ue estuvimos a punto de naufragar, y a1 
advertirnos e1 capitan del pe1igro, 10 primero an que , 
pensaron los caballeros ingleses que venian a bordo, rue en 
vestirse de etiqueta, porque e1 naufragio podia ser d.e 
noche.69 
" , , La evoluclon no solo es en los jovenes que quieren mas 
lndependenela; las madres, que reeuerdan eon horror una inla.neia 
, 
penosa no quleren para los hljos la misma sltuaeion y pretieren 




Como las jovenes, las madres tambien eambian, haeia 
una libertad progreslva de 1a mujer que 1a 19uala mas al hombre 
, , 
y que 1a Historia dlra s1 es mas conveniente 0 no. 
68 ~., p. 638. 
69Ib1d., "La noehe iluminada," V. V, p. 168. 
CAPITULO VIII 
CARTAS DE MUJERES 
Benavente dedica uno de sus primeros libros, 
, 
exclus1vaaente a la mujer publicando 10 que quiza hay de mas 
femenino en Literatura. 
Se publioan en 1893 y es la primer a obra en que la mujer 
es 81 fundamento, el tema, 81 fin. Por medio del procedimiento 
usado otra veces, de recoger una seleccion de cartas, Benavente 
trata de entrar en la protundidad del alma femenina espanola; 
sin analizarla, simplemente y siguiendo su tecnica, presentando 
la realidad tan bien creada que pudieran ser verdaderaa cartas. 
; Algunos las eomparan con tlLettres des femmes" de Manuel Prevost. 
Pero solo son semejantes en el titulo. 
Viene a ser su libro un modelo de sencillez y de 
psicologia aunque naturalmente l1mltada al ambiente y al tipo de 
mujer que el conoc!a 0 que lba luego a eer su personaje. Por eso 
es ineompleto. No son todas las mujeres. Por 10 tanto no es "La 
Mujer," n1 10 son en tada 1& circunterencia de su ser y de au 
actuar. 
Con primoroso estilo, ingenuidad, y sencil1ez, aun en la 
, 
carta de 1a mujar mas apasionada, Benavente se queda objetivo, 
quiza un poco frio, dando tema para un estudio pSicologico Y 
72 
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~oniendo en contraste tipos opuestos. Junto a Ie. carta de la 
~ina le. de le. mujer apasionada y le. carta llena de ternura de la 
~rimera maternidad comprendida. Belleza; el conjunto de buen 
tono; como siempre en Benavente; sin extremos; realismo poetico 
quiz&' un poco superficial pero hecho pare. encantar a las urujeres 
y conquistarse deade e1 primer momento su tavor. 
Senci11as. no se las puede eomparar con "Femenlnas,1t de 
Valle Inclan ni con "Cartas a las mujeres de Espaiia!! de Martinez 
Sierra. El primero rompe eon 10 tradicional y al segundo 
presenta & la mujer casi como un querube desprendido del paraiso 
1 capaz solo de amor y comprension. Entre los dos extramos, la 
senci11ez real, elegante de Benavente, que ya en e1 Prologo 
galantea a 1& mujer y con verdad 0 sin ella le dice muchas cosas 
bonitas. Probablemente no las cree. Basta espigar p~r sus 
~omedlas para conf'irmar este juicio. Pero es bonito que en un 
~r6logo dedicado a la mujer, un espanol, madrileno eastizo como 
~enavente, en eonsecuencia con su ser, se siente. galan y piropee 
a las damas: 
••• Pero libro dedicado a vosotras (las mujeres), he. de tener, 
aunque no sea mas que de sosl~o, algUn retlejo vuestro de 
verdad y belleza, que vosotras, mujeres, cuando sols bonitas 
est8.is 4ispensadas de ser buenas; euando sois buenas no 
neeesitais ser bonitas; y cuando sois bonitas y buena a no hay 
sino adoraros de rodillas como a trasunto de la divinidad en 
1& tierra. Sin vosotras no existir!a el Arte por~ae e1 Arte 
as 81 amor. Y arte sin &mor tuera el culto de una religion 
sin Dios a ~uien consagrarle • 
••• Asi Mis libros causaran la admirae10n de todos y me 
viera por todos ac1amado cual no se vio poeta en e1 mundo, 
siempre preteriria que a1 ve;ae deSdeiado_tr1ste : oscuro, 
una de vosotras, por compasion, como Desdemona amo a Otelo, 
Tin1ese a JIl1 con todo el amor de au alma. No hay laureles t 
n1 tlores, ni coronas, que a11v1en 1a frente agobiada de 
tr1ateza, como una mano car1c10sa que se pose en ella. 
IBend1to el Arte porque as Amorl, pero, ibandito el Amor 
antes! Y vosotras, mujeresA eterno femeDino del Amor y del Arte, Ibendltas sobre todolrO 
Siguen 1uego veintinueve cartas distintas, desde la nine. hasta 1a 
, 
madre; desde 1a esposa que descubre e1 amor despues del 
, 
matrimonio haste. 1a mujer que bace traicion a1 GUYo, con amores 
il!citos. De elIas qulza las mas reales son las que sin hacer 
apologias manifiestan un sentimiento concreto, que ha provocado 
una reaecion emoe1onal determinada: la matexnidad primeriza. la 
traiclon del marido, 1e. envidia infantil, 1e. eita a1 amante, e1 
, 
enfado con el, ete. etc. 
La ultima, una "Historla de un dia en tree esquelas," 
podria r!I~arse por much as mujeres. 
Uasi todas ref1ejan una misma clase social, un miamo 
nive1 de eduaacion: el del autor. Son cartas de "gente bien," 
; pero ademas de un determinado sector de esa claBe, caraeterizado 
por au 8uperficialldad. 
tQue tipo de mujer presenta? Mujeres sent1mentales, con 
poea protundidad de eonv1cciones; a veces, con ninguna lealtad a 
sus maridos y aan1~estando uno. ideale. que ni slquiera pueden 
llamarse as! por 1a poca altura de mires que presentan. 
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Pertectas de estiIo, es decir. 1iterar1amente any 
agradables de leer. 81 se protund1za en e1 contenido, con 
excepotones y bajo el punta de vista de 1& Moral algunaa no 
pueden alabarse. Porque aunque en 1a may-oria, e1 tame. es el amor 1 
y dicen ~ue el que ama se enloquenee. no se puede perder, porque 
se ama, 0 al menos. no pueden justiticarsG, intide11dades il.!c1tas, 





ni mentiras, ni manejos poco claros en la conducts. 
;~uiza esta fal ta de convicciones claras. de deeidida 
posture. de verdad ante la vida; de clara afirmaclon de una etica; 
de balanceo entre extrem~s opuestos, cas! inevitable en una 
epoea de transieion. como la de Benavente, es earaeteristiea, no 
solo de llCartas de Mujeres" sino de toda 0 de cas! toda su 
produccion litararia y es e1 arms que sus cr!ticos esgrlmen 
, 
contra el, sin tener en cuenta las circunstancias que rodearon 
au produccion artistica. 
, Oito algunos parrafos de las eartss en apoyo de ests 
, 
afirmaclon: 
••• No se trata tampoeo de enterrarte en vida. El matrimonio 
para el hombre no signifies nad& ••• Y Elen1ta sera modelo de 
esposas: educaeion esmerada, natural dist1nclon, gusto 
exquisito para vestirse ••• Una mujer que puede presentarse 
en todaa partes y que par 10 miemo que no es una hermosura 
escandalosa no te pondra en ridiculo ••• 71 
De una madre anlmando al hijo calavera a. casaree para. sal var au 
, , ! sltuaeion economics dit eil. E1 ideal de eaposa, ~era el que 
ten!an las madres de las clases elevadas?; l.el que tenia 
Benavente?, l.el que ae cotisaba mas? IFobre ideal! 
••• No ss a tl a qui en yo quierol tu ~or ti alsmo no merece! 
Ili carino. Es a una quimera que nacio en mi, y que yo anime 
eon ml alma. Exuberancia del espiritu, esencla suys.t algo 
inefable que e1 alma exhua en anhelo de amor. Y EtS 
religion, es art., 0 es saar simplemente, segUD que e1 alma 
10 eleva aDios, 10 fija en forma artistica, 0 10 encarna en 
humano .sr. Tu eres la ef1g1e representacion de la idea 
divlna que so adora. Eres 61 pape1, e1 lienzo, 1a piedra. 
Material del poems.; del cuadro 0 de la estatua; eres el 
hombre donde ani-ma mi Wlor. La que yo qu1ero en ti es algo 
mlo; Pues, l.que pensQste? Sin 10 que yo puse en ti de ml 
71 Jbid., p. 304. 
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alma, lque valdrias?72 
Extrana definicion del &mor; mezela de 10 divino y 10 humano en 
una prosa perfecta, que no deja ver, a1 princl~10 en donde y euS! 
es e1 error. 
En contraste, la delicadeza y la ternura de una madre 
primerlza que recuerda a 1a suya y se 10 dice en de1ic10909 
parrafos: 
IMadre de IIi alma, tamblen yo soy madre! Con cuanto orgu110 
ascribo sst a palabra que me 19uala a ti, santa y adorada 
madre Ilia! 
Soy .u~ feliz. Solo me apena, eomunicarte ~or escrito 
mi alegria euand.o quis1era, para haeerla mayor t tenerte !l mi 
lado y eontundir ~~s besos eon los del hljo de mi vida. iTe 
debo tantos madre mial Por todas las ingratltudes, por todo 
at deepego eon que habre pagado tu carlno, por todas tas 
lagrimas que te hiee verter, de rodlllas te pido pardon, &nor. 
que me estre •• zoo al pensar en una ingratitud de este pedazo 
de m1 v1da, que as todo .10 1 solo por mi viva. lSi fuara 
siempre asi1 lSi no necesltara para vivir mas espacio que el 
de mls brazos, n1 mas calor que el de mi pechol Ahora , 
eomprendo 10 q~e as ser madre. Con llanto de alegria empece 
esta carta 7 solo at pensar en un tamor lejano 110ro 
af11g1da. Pero Ique .. or inmenso este de madre1 ITan 
inm,nso que pareee qu_e el alma se agranda para contener10 I 
Y eom9. todos aquel19s disgustl110s y celeras de nov1a ~ue al 
contlarte1os te habran hecho sufrlr muchas veces, me parecen 
ahora cos a de nada. No mam'; ya no soy la nina nerviosa, 
anto~adiza; ya no me dan ataquee ni deseonfio de mi pobre 
Julian, que ss mU7 bueno. No puedes tigurarte sus ateneiones 
y desvelos eonm1go. No se ha separado un instante de m1 lado 
y en los momentos de peligro, tanto le abrumaba ,U 
desairada 1mpunldad,en .1 sutr1m1ento, que con lagrimas en 
los ojos me prometl0 que por nada de este mu.n.do q.uis1era, 
verme de nuevo en aqu,1 trance. Ahora me rio y el tambien, 
porque e1 peligro esta en 81 prlmero y ya, gracias a Dics, 
ha pasado. Son muy bonitos,los modelos de talmas 7 gorrltas 
que enviaste. Bo te pido mas por ahora porque as un modo de 
creger el ~e este hijo ml0 que de un dla a otro, todo le 
eeta pequeno. Es una hermosura; fa conoee y se rie. Van muy 
pronto mama, en cuanto pasa el tr 0, y sera e1 d!a mas feliz 
de mi vi4a. Juli~ te saluda y no me deja e~eribir mas 
porque aun estoy deQll 7 tame que me haga dano. ISiempre tan 
ca~lnoao! El muy plcaro ha leldo de reojo la florecilla y 








es toda felicidad .. madre adoradal?3 I 
!i:il 
Los "Pedacitos de Cartas,1I son pensamientos cortos; 
muchos encierran toda la materia de una carta en cuatro lineas, 
, 
demasiado cortas para ser de mujer y muy claramente ironicas y de 
"salon" para sar de Benavente. 
, Acaba con una conclusion corta en la que se vuelve de 
nuevo a las mujeres, a las que 61 llama autoras del libro y con 
lenguaje florido .. dice 10 que seguramente no pensaba, 
• • • 
"74 tf ••• buena rachifla aguardo 
Conoc!a 10 bastante a ls. mujer para comprender que les iba a 
gustar Mucho el libro, simplemente porque hablaba de ellas y 
, 
ellas eran 81 porque del mismo. 
Puestos a hacer un juicio sobre el valor literario del 
libro, inmediatamente nos eneontramos eon que: 
1. El contenido del libro, 10 que llaman en Estil!stiea 
modema: el significado y el signifieante, no es 
profundo. Ee mas bien superficial. Hay, aun en las 
cartas que pareeen mas apas!onadas, algo fino que oculta 
, 
10 desagradable de la pasion descarnada. 
Dir!amos que 81 total, results. algo as! como el 
conjunto de cartas de una mujer coqueta; buen perfume; 
exquisito color .. elegante tono. Una superticialidad de 
buena ley, fina, graciosa., llterariamente perfecta en au 
, 
genero. 
73Ibid., p. 259. 
74Ibid., conclusion, p. 314. 
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Algunas cartas son demasiado largas y un poco 
sentenciosas, poeo naturales. como de quien esta 
escribiendo un libra para aconsejar 0 vertiendo opiniones 
en el para que se sepan. Paro esta bien; sin demasiadas 
pretensiones, es una obra que retrata muehos de los 
aspectos de la lIujer y muehas de sus reaeeiones. 
2. El tipo de mujer que revela, en general. es el mismo. 
Una mujer que centra su vida en la parte &fectlva. Una 
mujer que se rige por e1 sentim1ento y para la que el 
sentim1ento 10 es todo. Mujeres llenas de vanidad, de 
coqueter1a; hasta en 1a ntna que qu1ere presum1r de madre 
guapa. eon buenos coehes y trajes. ~Las mujeres eran 
as1?, 4No habla otras. de otra clase soeial 0 de la m1sma 
que se movieran por algo mas que por un sentimiento?; 
4que se casaran eon un ideal algo mas elevado que el de 
tener trajes bonitos; que tuvieran un hijo y que solo 
Tolvieran a la madre propia 1& gratitud y solo tamieran 
perder Itaquel pedazo de corazon porque es solo "suyo"? 
Parace probable. El libro se limita a un sector de 
mujeres; a una elase; a una categoria; a las otras; a las 
mujeres de veras. no les copia las cartas. Benavente. 
Quiza no tendrian bast ante tiempo para escribir porque 
tenian muehas deberes que eumplir. , o quiza sus eartas no 
eran del tono literario superfieial y de "salon" que le 
interesaba al autor. 
, E1 libro iba a gustar; tenia que gustar; quiza eso 
exp11que parte de au conten1do. Y sin duda n1nguna, 
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gusto. Y mucho. Y las mujeres comentaban las cartas y-
se las sabian, algunas, de memoria. ~uiza. t8Dlbien 
sirvieron de ensenanza. Ya habia dicho el autor en el 
prologo, que el libro, lba a tener "algUn reflejo vuestro 
de verdad Y' belleza," l' eso 10 cumple, porque 
indudablemente los tiene. 
Quedemonos con esto. El libra 11terariamente fino, agradable, 
perfecto, elegante, superficial, presenta algunas facetas de la 
mujer, de algunas mujeres, por eso 10 titula Benavente "Cartas de 
~ujeres." 81 hubiera dloho "De las mujeres," Y'. el asunto seria 
direrente. Porque entre las mujeres h~t como entre los hombres, 
~e todo. Las h~ bonitas, las hS7 buenas, las hay bonitas l' 
~uenos a un tiempo; pero hay tambien, l' astas son las mejores. 
las que ~dandose del sentimiento Y' de belleza y de bondad, 
tienen Ideales de fe con los que hacen de su vida, algo ma.s que 
~ entretenim1ento y un placer para el hombre. Son esposas l' 
_&dres en toda 1a acepclon que la fe da a estos nombres. Y son 
rt;an profundas au vida l' su alma. que no caben en las p8.ginas de 
~ libro de cartaa. 
Todas las mujeres que conocen la parte que el autor les 
~10 en su obra, guardan por al un profundo carIno y grati tUde No 
.certo slempre, pero por 10 menos trato de acercarse a la mujer 
, de deacubrlr au misterl0. tata no 10 puede olvidar. 
Tantos pensadores Y' tantas religiones han denostado a la 
~ujer que resulta una sorpresa &gradable encontrar algUn autor 
~ue 1a ensalza aunque a vecee ponga en ello demasiada galanteria. 
Pitagoras, dentro de la eorriente maniquea decia de ella 
I 
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que: "HaY' un principio bueno que ha creado e1 orden, 1a 1us y e1 
hombre; Y' un prinCipio malo que ha creado e1 caos, la oscuridad y 
1a mujer.« 
Desde &1 a Bossuet que &firma que 1a mujer es solo una 
pertecita de Adan, como au diminutivo. Un proverbio iS1amico 
dice: "No te tles de un rey n1 de un caballo ni de una mujer." 
Como resulta que todas estas maravil1as acerca de 1& mujar las 
dicen los hombres, son injustos porque son hombres Y' parte 
interesada en dejar mal al flpobreclto segundo sexo." 
Se olvldan por 10 visto de que sin 1& mujer los hombres 
)10 hubier811 exi.tido; las coplu popu1ares espano1as tienen una 
!110sotla que exp1ioa grandes vardadea. Un de elIas que se 
~eplte saenudo as 1a de que a1 hombre, que teme a la mujer 
~orque en el tondo para el, la mujer as un .isterio que nunca 
podra conocer del todo, no tiane mas camino para reiv1ndicarse 
que el considerarla interior, porque es verdad: 
"En manos de una mujer 
los hombres, munecos son." 
~ .is oonocida as todavia 1a cop1a, la jota, de una de las 
, 
sarzuelas mas populares: 
"Si las mujers mandasen 
en ves de mandar los hombres 
serlan balsas de aceite 
los pueblos y las naciones." 
Claro, que como nunca se ha podldo comprobar el proced1miento, 
todo se queda en copla y los hombres siguen diciendo que seria 
una intierno el universo, gobernado por manos temeninas. 
Probable.ente tendran rason. 
Dice Cabodevilla en "Hombre y Mujer": 
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••• Si una humanidad regida p~r mujeres es hoy practieamente 
imposible, no eS"en cambIa, imposlble ni desaconsejable una 
mayor participacion de la mujer en las inielativas que 
eonfiguran la cultura y, sobre todo, una influencia mueho mas 
extensa e intensa del signo femenino -- exeesivamente 
sofocado en los animos varoniles -- en la organizaclon de la 
exlstencia humana. Ya en las epocas 0 eivilizaeiones 
orientales que han estado preaidadas por ese signo ostentan 
una faz, segun ha demostrado Schubart de colorido mas rico, 
mientras en aquellas otras en que la supremacia viril llega a 
Sll extremo, los colores se de.vanecen, 10 1Ii8mo que en un 
espectro que glra de priea •••• 
••• La actuaclon t!picamente femeDina y maternal no es 
una ente1equia d,sde 1uego, BS una r,al y ef,ctlva aetuacion, 
pero una aetuaeion peculiar, cuyos metodos fac11.ente podr!an 
deduc1r4e si senalaaos sus frutosi el margen de bondad, 
eompasion, f1exibi11dad, valoracion de 10 humano concreto, 
senslbllidad para 1& fe, e inte11gente aeatamlento de 10 
Inte11g1ble, todo ese amp1io margen que debe daree en e1 
eomportamiento global de 1a human1dad y euya rea1izacion es 
mas perceptible por 1a atmosfera que crea que por aque110s , , datos que el ojo 0 el oaleulo matematioo pueden regiatar ••• 
Sera siempre ditl011 e iaposible discernir los 
merecimient08 de 1a mujer en eaa renovada valoraeion -- 1a 
del 1ndiv1duo en au entrega a 1& humanidad -- puss au m~alon 
es una ocu1ta entrega que nada tiene que var con el patetlco 
arrojara! & las llamas: es simple.ente "ser" mas que 
"hacer. "'/5 
faenavente quao retratar, retlejar este flser" com.o 
indiv1dualidad, no como contribueion a 1& humanidad, y 10 pinto 
tal y como 81 creia que era 1& mujer 7 tal y como ella veia. 
lVerdad 0 no, asi el 10 via. Creemos que dando mas ilIlportancia 
al 11 actuar lt que al n ser. If 
?5Cabodevilla, ~.t pp.?1-?2. 
CAPITULO IX 
ALGUNAS MUJERES BENAVENTDlAS 
Isabel, "Rosas de Otono" (13 de Abril 1905) 
Isabel es 81 t1po perfecto de eaposa de la burgues1a 
adinerada. Un m&rido calavera, eterno Don Juan, el clasico 
oonquistador de las muJeres, le hace 1a vida !aposible porque ya 
no oculta, sino que 1e hace part1c1pe de sus aventuras Dorosas. 
Isabel ree1be todo en ailenoio sin reconvenirle, sin 11orarle, 
esperando sie.pre eon una resignacion y una contormidad que hacen 
de ella e1 eJemplo de toda8 las mujeres que ae encuentran en 1a8 
mi.aas circunstanciu. Al parecer al amor de Isabel por su 
marido aa tan hondo que hasta le 1mpide enfadarse con 81 0 
resistirle 0 darle celos oon una conducta libre. Nada hace. 
I'ada dice. , , A su hijastra ~ue esta en situacion parecida le 
acon.eja esperar. Olvida los agravios y tercamente esperanzada, 
auena con sus "Rosas de Otono." Con e1 reecuentro del marido 
, , que perdio quiza por Ber demas1ado buena, demasiado comprensiva, 
demasiado madre de e1. 
La ultima aventura amorosa del marido ha sido un 
,scandalO, 8e inicio delante de ella y solo le aconsejo 
prudencia, para detenderlo de 91 mismo. 
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A los desplantes de el, contesta la dulzura de ella; a 
los desallores, un &mor mayor, a1 01 vido un recurso mas 
permanente. 
La comedia se centra pues en la figura de esta .u~ar; 
, 
analisar eae sentimianto amoroso, la reaccion. e1 manten1miento, 
, 1a resiatencia de ese sentimiento sera pues analizar 1a comedia, 
entrar en el pensam1ento del autor. 
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Vamos a hacerlo de dos maneras: una pos1tiva, viendo a 
Isabel como 1a primera lectura de 1a obra la presenta, con 
adairacion; eon extraordinaria capaeidad para 81 dolor siempre 
ineomprendidol eon un profundo d1sgusto par el marldo que 1a hace 
as! sutrir y eon un gran desao de no espernr al otono; de tener 
~a en priDulTera, rosas que adornen au ~ard!n; porqUEt se 10 
~erece; porque es buena; porque aiendolo tanto, solo flores debe 
encontrar en su camino. 
Poaitivamente Isabel as una de las poeas mu~eres 
perteetas que hay en e1 mundo. Capaz de aar con loeura y amando 
asi, perdonar las inf'idelidades de ese aiamo amor. Capaz de 
tous las ternuras y ten1endo que guardarlas, cuando sabe que 
otras mujeres las reciben sin cas1 pedirlas y sin casi saber 
dar1as. 
En e1 ultimo d.1a1ogo eon au muido, euando 1& tragedia l' 
el saor de 1& h1~a pone en pe11gro la felieidad de todos, le 
d1ra a Gonsalo, man.aments. como siempre. eon la misma dulzura 
entristee1da que hasta 81, habia interpretado como 1nditerencia: 
••• LQue sabeis los hombres del eorazon de las mujeres? De 
las que os enganan, sit podeis eonocer las mentiras. De las 
buenaa; de las que os quieren de ver4ad; no sabeis nunca n1 
i i 
cuanto es su carino porque en la muJer honrada puede mas 81 
pud~r que el carino. Y por pudor calla nuestro carino, y 
callan nuestros deseos y callan nuestros celos muchas veces. 
Y no comprendeis, no sabeis comprender que el corazon de la 
esposa honrada, no puede luchar sin impudor cuando siente 
alejarae vuestro carino. Y hemos de padecer 1& humillac10n 
de vernos compadecidas par muJeres indignas que cuentan para 
atraeros con todas las eoqueterias y todas las res1stene1as 
ealeuladas, que en nosotras ser!an repugnantes ••• 76 
En poeas palabras hab!a de!inido un poco antes el caracter de au 
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, 
.&rido y au conducta con el al dec1rle a una amiga, que, nunca se 
permit1a aconsejarle, y manos oponerse a eu yoluntad; porque nada 
tia y nada espera de palabru de enmienda. 
, 
Ella 81 conocia &1 marido, par eso quiza esperaba 
s1empre, por eso se habia resisnado a esperar. Le habia d1cho 
" La major cualidad que teneis los hombres antes a au yerno: • • • 
es que no aabeis fingir ••• t,?? Y porque no sabia ment1r, el 
, 
.&rido; porque en au estupida vanidad de madurez conquistadora a 
~o Don Juan hasta alardeaba de sus triunfos eon las mujeres, ella 
~abla segu1do 1a historia de sus aventuras paso a paso, Y le 
quedaba en su corazon magnanimidad, amor bastante para 
perdonarlas todas, y hacer de una de las amantes del marido au 
amigs. mejor. 
Despues de perdonar al marido por toda una vida de 
~nti~elidades, conf1esa que as muy duro reslgnarse a esperar, 
pero que al tin ai ella m1sma puede m1rar su vida sin falta, 
puede tambien rec1blr al esposo feliz, porque solo de el, fue 1a 
talta, ella espero siempre. 
?6 w Benavente, ibid., "Rosas de Otono. tf V. II. p. 592. 
?? Ibid. t p. 56;. 
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Y a su hlja que no se resigna a perdonar a su m&rido Ie 
dice para eonvencerla: "S1 ••• perdonaras ••• para eer un dia 
tan feliz como 70, ••• 1t78 7 a 1a pregunta de su h1ja de s1 ahora 
es feliz, contests. Isabel. eon la segur1dad de quien posee: 
Si, muy feliz, LVerdad? Los amores alegres, los &mores 
taei1es, que solo conocen 1& i1us1on y e1 desao ven 
desho~arse todas sus flores en una breve primavera; para el 
amor de 1a esposa. para los amores santos y tieles que saban 
esp!rar, son nuestras flores, flores tardtas, las Rosas de 
Otono. No son las t10res del 8~or, son las flores del debar 
cult1vadas con 1Mr1mas de resignacion, con aroma del alma; 
de algo eternc.7Y· 
Hasta aqul todo perfecto, la esposa ideal, 1& espOS8 santa. 
, 
segun Ie. llama 81 marido. 
Mirando por la otra pendlente, por la parte negative. 0 
.as bien realista. y analizando este sentimiento amoroso, esta 
, resistencia paslva que no tlene mas al1eiente que el porvenir de 
esperanza, pero una esperanza bas ads. en algo humano y por 10 
.ismo muy poco segura, lnos resulta real?; easi podiamos 
pre guntar, ~posible? 
A travee de toda 1& trama Isabel nos apareee como 
identica a si misma; como estoiea ante el dolor, pero 
1l1comprensi va para la deb11idad d.e au m.uido. Ni una vez ha 
habido entre los dos una explleae10n en la que 81 conalderara su 
debi11dad de hombre y ella aeeptara esa tara como una herenc1a 
natural, como una en!ermedad que el eaposo padeet. y per Is que 
neeesitaba no solo carino sino medicina. No pedia Gonzalo un 
?albid •• p. 595. 
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sileneio doliente eneastillado en su orgullo siempre igual a 8i 
nsmo, tanto mas tuerte. euantas mas eran en nu.ero las 
intidelidades de el, sino un entender 18 debilidad, un 
compadecer, 10 que supone esperanza sobrenatural en la euracion 
porque se cuenta eon un Pader superior que puede al tin sanar. 
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Al acabar de leer 1& comedia sentimos una gran adairacion por el 
saor de Isabel a su marido, pero no una gran compasion por este y 
al tlnal, cuando vemos a la esposa contenta, quiza no tanto 
porque el m&rido ha vuelto, sino porque ella ha sido flel a su 
deber, la adairacion se transforma en pregunta: ~de veras Ie 
queria al esposo 0 se querla a ai alama? ~El drama esta en el 
propl0 aentim1ento de Isabel; en eae problema de su traeaso 
sentimental, 0 en el dolor porque el marido le ea intiel y pena 
p~r eli y llora porque el es asi y ella no puede hacer nada para 
cambiarlo? 
Se alegra euando la hlja se subleva contra Pep a -- su 
m&rldo --, se hace solidar1a eon su sentlmiento, parque necesit. 
dar alguna vez salida al reaent1m.iento. perc un &mor que es de 
veras amor, pena y llora, pero padece olvidandose a s1 miamo y 
no eontempl&ndose en 1& pe?feccion propia. 
, 
En resumen: un drama perfecto en su genero. 
Especlalmente maravilloso el d1aIogo. Farece lmposible que se 
pueda sostener sin apenas acclon en la escena, tan grande 
interes y por tanto tiempo. 
Esta maestria de Benavente dlficllmente sera superada 
nunca; todo es de buen tono; todo hace graela sin caer en la 
ehabaeanerla; todo tiene una gran agudeza, un gran ingenio, y 
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casi parace 1mposibla el haber hecho de un drama tan hondo una 
escena "sin drama"; no gritos, no sangre, no tragadia; comed1a, 
s1mplemente y comed1a fina, de 10 mejor de nuestro teatro. 
Basta al titulo es una acomodacion perfecta al fin y al 
tema; nada sobra y nada falta. Los caracteres secundarios rodean 
a la protagonista formando con ella un todo, pero, siguiendo la 
mente del autor, dejandola 10 bastante sola, pare que su 
problema se nos presente solo, aislado, con gran fuerza; no 10 
olvidamos nunca y cuando padecamos con los otros, y cuando 
sufrimos con ellos, nunca es tanto y nunca as tan intenso, que 
1a fuerza del primer teaa del drama no aparezca siempre emotiva. 
Es el drama de Isabel; los demas tambien tienen los SUTOS, pero 
fundaaentalaente, es el de ella; es la historia de su vida de 
, " .I martir de aaor por un hombre porque quiza se amo mas a s~ misma 
que a 81. Y as quiza la muca idea negati va que apuntamos. Nos 
hubiera gustado un poco mas de 1ucha, un poco mas de violencia, 
hasta de tentacion, en esa serenidad que no es del todo 
natural; que es de una mujer hecha para 1a comedia que quer{a 
el autor. Y sabre todo, nos hubiera gustado una p1egar1a, una 
oracion por e1 muido, un recurso al que podia ayudarla porque 
era el Dueno de los dos, y, eso, desgraciadamente, falta en la 
comeo.ia. 
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Dominica, uSenora Ama" (22 de Febrero 1908) 
Casi el mismo tema de la eomedia anterior; una mujer 
enamorada eon loeura, un marido que se divierte y que cas! 
puebla la tierra teniendo relaeiones il!eitas eon muehas mujeres 
de los alrededores; la esposa que 10 sabe, que calla, que se 
alegra (1) de este triun!o en amor, que au marido alcanza y no 
solaaente no reehaza a los hijos de este sino que los ampara, los 
conoee y los tiene eerea de si. 
El ambiente rural; perreetaaente deserito; eon el mismo 
leguaje pueblerino que sera un merita en euanto a regional, pero 
que qulta belleza al eonjunto del drama. 
La aeeion en un pueblo de Castilla, tipieo, eon personas 
easi tan tostadas por el sol, como la tierra, parda en su calor y 
en sus trigos; gentes austeras llanas, claras, amigas de todos, 
sin ditereneias de senorios. Cuando el ama, Dominica, sera: 
senora aIla, 10 sera de ai misma y de su merido y asesera au 'major 
lote de posesiones: posee a su marido. 
Pero no solo soporta las inridelidades del marido sino 
que Dominica 10 deriende hasta delante de au padre y no vacila en 
pelearse eon todo el mundo para dejar a au marido en buen lugar. 
Con razon se ha hablado de un complejo de Inreriorldad de 
la Dominica que al no dar hijos a Feliciano, se consideraba 
_A .'1 la~ tuviera de t ~ i b eompens~a con que u 0 ras muueres; as paga a 
ella a e1 su Inreeundldad. 
Esta inteeundidad que 1e hace en cierto modo comprenaiva 
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con los devaneos del marido, la deja en un sentimiento de 
satislaccion propia hasta que en un momento dado, todo su sar 
cambia cuando siente los primeros sintomas de la maternidad. 
Entonces se revuelve contra las que compran al marido 7 le de-
fiende contra si mismo, como una leona, porque ya no esta ella 
sola, en ella late 1a vida del hijo 1 ella debe mirar por los 
dose 
Otra trayectoria de sent1miento, solo, en ai mismo, que 
encuentra justificacion en su propia intimidad. aunque 1a veraad 
, 
objetiva rechace como inmoral esa vida 1 esa aceptacion del 
adulterio, por costumbre. 
En 1a escena II del acto II, contesta Dominica a su 
padre que le olende comentando 10 poco satisfecha que debe estar 
con el mal marido que tlene. 
INo diga usted, padre, no diga uated, que usted siempre 
quiere rebajar a Yeliclano 1 echarle por tierral, siendo asi 
que a uste le consta las mujeres mny pricipales que me le 
han traido al retortero ••• !.hi esta la Dacia, la de Don 
Romualdo la mas rica 7 1& mas senorita de por aqui! ••• 
IA veri Porque Feliciano no 1& quiso y esta es la hora qye 
ho ha c0ntentido en casarse con ningun otro y todavia esta 
loea por el; que bien 10 veo qye se 10 come con los ojos ••• 
4Y con la de Don Hosendo? 4que paso? Uste 10 sabe. Que tuv~ 
que llev8rsela su m&rido del pueblo. II bien senora era y 
bien guapetona! Pero, ~no paso mas? No. Fuimos un dia al 
coto del Duque y estaba alli por casualidad que habia venido 
de Madrid, el administrador con su senora, pero Ique senora I 
(Bubiera uste vistol ••• De las mas senoras de Madrid! Ya ve 
uate Ipa ser la senora del admin1strador d, todo un duquel 
Pero, 4no querra uste creer que as! que vio a Feliciano, ella 
no miro na, ni que estaba eon su .arido, n1 que estaba 
70 ••• ? Y yo no he visto senora tan guapa n1 tan bien puesta, 
con unos anillos 7 unos pendientes ••• Y estoy se~a que 
cuando Feliciano haiga 1do a,Madrid. ella le habra buscao ••• 
Y quisiera que la hubiea uste visto ••• 
Diga uate, que s1 todavia tengo marido es porque a los 
hombres no hay que llevarselos de sus casas patenerlos las 
mUjeres. 80 
Cuando 10glcamente esta mujer deb!a estar mas celosa, es cuando 
la encontramos pregonando los amores del marido. Con un 
temperamento castellano esto parece imposlble; fuera de 10 
normal. Solo seria aceptable, sl esta mujer tuera una santa que 
para acercar 81 marldo a1 buen camino hac!a acopio de paciencia. 
, 
En todo otro caso 18 reaccion del senti.lento, nos parece 
anormal. ~Es que se consideraba incapaz de retener el m&rido por 
si sola? ~Es que comprendia que el reclsmaba de ella la 
fecundidad, vanamente esperada? Porque con buena gana da a los 
, , demas un tttsoro que debiera ser solo sUj"o; Y' cuanto mas amaba a1 
esposo. mas condiciosa de la exc1uslva poseslon de ese tesoro 
debla sere 
Pero 11aga e1 momento en que ella se siante madre, e1 
supremo valor de 1& mujer para 81 autor, Y' entonces todo su ser 
se rebels contra el esposo y contra todos. Aquel sentimiento, 
aquella tragedia interior basada en una omlsion, ahora de 
~epente se vuelve fuerza desconocida, cuando e1 personaje, 
cuando la mujer que solo era, mujer. se vuelve senora y ama por 
1a maternidad: 
Pero no creas que voy' a passar por mas ... ; 1'a no es por m! 
sola, que tengo que mirar por nuestro hijo ••• 3 muchas cosas 
que no habia mirao nunca; que he tenio la culpa mas de cuatro 
veces; que cuando tu no hablas reparao que alguns te queria, 
era 1'0 la que te hacia reparar. Me paeoia a mi que e1 que 
toas te quisleran era un modo de decirme que yo tenia que 
quer.r~e mas que toas juntas pa ser mas que toas ellas. Pero 
no sera asi de aqui en adelante ••• Y toa esa gente de la 
80Ib1d., "Senora Ama," V. III, p. 249. 
I.! ~ 0 
~--------------------------------------------------~--------~ Umbria y de la dehesa, too eso se ha acabao; ya estan 
despedios ••• 81 
el caracter de la madre ha llegada a au maduracion y esa 
maternidad se extiende a todos y vuelve a aceptar a los otro 
hijos, a ruegoa de Guoesinda t la vieja criada, tan admirablemente 
dibujada por Benavente. 
Dominica, caracter femenino -- todo concentrado en el 
di&logo una vida, un sentimiento que evoluciona sin apelar a 
la acclon. Maestria del maestro del di&logo que era Don Jacinto. 
Dijo Maragall, que "el alma de un pueblo es el alma universal que 
brota a traves de su suelo"; aqui la encarna Dominica que es a 
1& vez madre del nino que le crece dentro, madre de todoa y 
hasta madre del propio .arido. "IMadrotal", le dira Gubeainds, 
"que has nacio para madre de todosln82 Por eso dijo Benavente 
que Dominica era 1a mujer mas mujer de todo au teatro. 
81Ib1d., p. 286. 
82Ibid.t p. 288. 
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Sor Simplicia, "La Fuerza bruta" (10 de Noviembre 1908) 
El caracter de Sor Simplicia, que casi todos los 
critieos pasan por alto, encierra en su seneillez, las majores 
, 
cualidades de Benavente como autor dramatico. Es una delicia 
leer y releer las razones que la Hermana de 1& Caridad, da a 
Fred, el actor de circo que ha perdldo una pierna, para moverle 
a tener fa en 1& vida y en el &more 
Aqui apareee Dlos como origen y causa y tin de todos 10 
otros amores de la vida. Y todo dicho con estremada sencil1ez. 
Esta Hermana de la Caridad es mujer de veras, que encierra por 10 
tanto en si misma, toda la ternura de la madre, unida al amor de 
entrega de la esposa. Llama a todos: hermanos, porque asi los 
considera y aparece slempre en los momento. peores como una luz 
que orrece: comprension, paz, alegria sobrenatura1, fa total y 
~rotunda en ese Dios, que, si nos hace sutrir, es porque nos ama 
con predi1eccion, no porque nos considera enemigos de su Reino. 
Asombrosa transformacion de 1a tematica benaventina 0 
~ejor dicho de un sentimiento, en un personaje secundario que 
sirve de talon de rondo a toda 1a grandeza de 1a obra. Se pueden 
encontrar a cientos, Hermana de 1a Car1dad que obran as1; que 
, 
~ablan asl; sobre todo -- es 10 mas importante que viven as! 
su marav1110sa entrega a los demas porque primero se entregaron a 
~10s en 81 que todo &mor toma aliento y vida. 
Benavente se siente algo mas expresivo al axplicar esta 
~scena en que 1ntroduce al personaje. que en las otras eomedlas. 
9; "r 
~------------------~----------~--------------------~ Nos da con la deacripcion una sensacion de paz. Como debe rodear 
una persona que la va sembrando a su alrededor. 
Cuadro de un hospital. Grandes ventanas 90n cortinas azulea; 
por una de ellas se ven las copas de los arboles de un jard1n; I por las montanas, e1 cielo muy azul de una tarde de 
verano. S, 
El cuadra, primero, lleno de serena 1 total calma. Como 9i los 
problemas de la vida se hubieran detenido; como ai solo remansara 
en aque1 ambiente un poco de eternidad, hecha tiempo. 
r en seguida la introduce ion de la Herman&.: 
Sor Simplicia, sent ada en una silla baja, cosiendo y eon un 
gran cesto de ropa al lado. Fr,d, cojeando. apoyado en una 
muleta, y sentandose en un sillon de paja. 84 
Aunque los personajes no habla~an; aunque dejaran al espectador 
largo tiempo en ailencio seria bastante el verlos, para aprender 
toda una leccion de vida. La Hermana, sent ada. como alguien que 
tiene asegurada la mente y el corazan; como alguien que va por el 
camino, tan sereno que puede sentarse a trabajar dulcemente; y a 
trabajar en alga que simboliza movimiento; las ropas se rOllpen 
cuando se usan, cuando se camblan, cuando se activan. Se dice de 
las gentes que llegan a la madurez tranquilas, que se han 
estabilizado, que pueden ya seguir peregrinando sin zozobra porquE 
toda su vida tiene un eje central. El de Sor Simplicia no era 
como en otros personajes de Benavente, un sent1miento replegado 
hacia dentro, 0 que yacia latente necesitado de otra 
circunstancia exterior a 8i mi8mo para desarrollarse y apareoer 
en el campo de 10 oonsoiente y entonees dar actividad a la 
8;Ibid., "La Fuerza bruta," V. III, p. 358. 
84Ibid• 
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eapaeidad del personaje para, tthaoer." 
El sentimiento en el que basa y estabiliza su vida la 
, 
Hermana de la Carldad as mueho mas qua un sentlmiento; as una 
fuerte eonvlecion de fe en la que entran unidos inteligencia y 
voluntad, al todo de la persona, e lrradian ase mismo crear y ese 
mismo amar a todos los hermanos de la tierra. El sentimiento, 
10 que generalmente entiende Benavente por sentimlento. es aqul 
un adorno, un acompanamlento, un e1emento que completa, pero que 
no es necesariamente util, e imprescindible para que e1 
personaje tengs. vida.. Y donde existe eee total humano que cree 
y se mueve por un impulso superior, que unifiea todo e1 ser en 
una fuerza, e1 sacrifieio, la eompasion, todo eso que hemos visto 
en las otras heroinas de Benavente que no era verdadero amor, ya 
no existe, porque e1 que ama, no se sacri!iea, simp1emente ama, 
y no mira ai 10 que esta dando Ie cuesta vida, porque solo 
quiere vivir entregandose; esto s1 es amort ssto a! es ser mujer 
completa. Porque decir mujer equivale a deair donacion, no por 
"permanecer igual a mi misma," sino para hacer felices a los que 
8110. 
Donde hay amor, no hay saori!ic10 -- exp1ica a Fred la 
Harmana -- por &mor aDios consagramos nosotros 1a vida a 
los entermos y desvalidos. Kuchas veoes recibimos insultos 
en pago. No nos vera usted triatea por eso ni pesarosas. 
Fred: Por amor de Dios ••• 8i ••• Uat.des esperan 61 ciel0 
en recompensa de au sacriticio. 
Bor Simplicia: Es verdad ••• Pero, ~usted eree. -- Dios me 
pardone! -- que Q'unque no hubiera oie10 habr1a:mos equivocado 
el caaino? Yo soy tan dichoaa en esta vida que a usted 1e 
parae. de sacrificio, que muchas veees considero que si no 
fuera la bondad de Dios infinita, no debiera aspirar a mejor 
premio. Por eso no se me oourre nunca que sean los pobres 
entermos los que han de agradeeerme nada. Yo a ellos sl, 
que a1 servirles en lo que,pueden Mis !uerzas, me permlten 
servir aDios. 6jala pudieramos 1Ievar tanta salud a su 
~ __________________________ ~ ___________________________ 9~5 ~I:: 
cuerpo y tanta paz a au aapiritu como e110s traen all 
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Delicioaa y eonmovedora apologia del amor sobrenatura1 hecha con 
una sencillez tambien encantadora; no parees sino que Benavente 
ha vivido la misma vida de la Hermana y se ha poaesionado de su 
corazon de monjita feliz. Y otra vez, el maestro del dialogo 
ensenando como la comedia puade, ai aa un genio el que la haee, 
, , 
eonvertir el dialogo en acelon. Y el eacenario en 1& major 
II 
eatedra. 
~uiere la Hermana que Fred acepta el amor de au novia 
, 
que ha venido a ofrecerle 1a Vida, perc 61 duda porqua 10 
, , 
atrib~e a 1a compasion. Sie.pre la misma reaceion de los 
; hombres que no podran entander nunca 81 misterio de un corazon 
, 
de mujer; se mo1estan euando este eorazon ea egoiata. dicen que 
no as mujer; y se mo1estan tambien Quando eata mujer les otreee 
, 
10 mejor de au amort porque 10 atribuyen a eompasion 7 quieren 
sar amados por a1 mlsmos. Ni siquiera le dejan a la mujer, 81 
prlvilegl0 de gozar amando cuando se entrega sin pedir nada en 
, 
retorno; y as que quiza 10 juzgan como a alIos mismos. Y 
naturalmente se equlvocan • 
••• No dude usted en aceptar ese carino 0 esa compasion. 61 
es p~r amor ••• no sera sacrificioi 81 as por bondad. 
considere usted que a1 aoeptarlo, es cuando damos valor al 
bien que nos hacen ••• 
Tal vez todos sus amores no tenian MaS alma que au 
ouerpo fuerte de acrobata. Hay algo mas que la fuerza 
brtJ.ta ••• 
, No tema usted. Las mujeres somoa humildes ante los 
dabiles y a nuestra fuerza le damos nombre de dulzura, amort 
85 / 71"1' Ibid., PP. 3?1-7r2. 
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compasion, caridad 80 • • • 
Aparece la hermanita con temenina intuicion en los momentos en 
que mas !alta hace cuando todos esperan de ella: comprension, 
animo, carino seguro, alegria, orientacion sobrenatural. Bien 10 
dice el payaso al pedirle permiao para besarle la mano, 
repetiendole una Tez mas la veneracion que sus tocas, simbolo del 
&mor para los que no han encontrado ninguno seguro en este Mundo 
representan. Retrato de toda una psicolog!a temenina que se 
entrega aDios y a los demas 1& contestacion que al o!recerle el 
crucitijo a cambio de au mano, da Sor Simplicia: 
"La cryz ••• nuestra cruz ••• La que todos llevamos ~~. Pero 
como esta, que ligerae todae si por amor se llevan.~r 
Antes le habia dicho a Fred, cuando e1 le hablaba de su tragedia: 
11 ••• Con dolores del cuerpo 0 del ~. cuando Dios nos 
.. 1 1 " sena a ••• ta vez, nos eseoge ••• 
Eea contestaeion nos hubiera gustado para '·Senora Ama"; para 
"Isabel," para "Bene," para todas las heroinas de Benavente que 
sutren por desTios de amor. No, la respuesta humana natural, sin 
mas horizonte que las pos1b111dades de un sentimiento que puede 
por humano trocar..se tan pronto en el opueato por cualqu1er 
... 
circunstane1a pequena. 
Hemos eleg1do la tigura de esta Hermana para el tinal. 
Y eon pleno conoeim1anto. Xo se nos d1ga que no tiene 
importaneia; que no es de las primeras tiguras. S1 e1 teatro de 
86Ibid• , p. 372. 
87Ibid• , p. 373. 
88Ibid• , p. 360. 
.. ~ 
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Benavente tiene como caraeteristica el ser de "ahora," "de este 
momento" y de este lugar, el tuyo, el mio, el de nuestro veeino y 
nuestro amigo, nada mejor que, elegir como tinal del trabajo, un 
tipo de mujer que podemos eneontar al asomarnos a cualquier 
hospital; al entreabir la puerta de cualquler asilo. Es monja 
, 8i; pero por eso mismo, es mas mujer; porque el amor al que ha 
eonsagrado su vida en mas total; es de los que aumenta sin mengua 
de otroe amores; es de los que purifica sin manehar y da exten-
sion, traseendencia de eternidad a los humanos sentimientos; no 
le hacen falta a este &mor para el que no hay problemas de 
, lntimidad escondidos, porque estan todos contiados a la fe, el 
esperar la llegada de una circunstancia que provo que la 
explosion de fuerzas acumuladas en la subconseienc1a. No; para 
este amor, cada d1a, cada minuto, cada circunstancia es motivo 
de m~or amort de nueva expresion de afecto, en la serenidad de 
una primavera suave sin estridencias de rotura de tlores. y sin 
otono al que se llega como a la fuerza con el corazon cansado de 
emu. 
Y nos gusta que Don Jacinto Benavente. espanol, 
madrileno, castizo por 10 tanto, haya elegido est a flgura en una 
de sus comedias. para contraste de tantos dramas matrimon1ales; 
de tantas vidas de mujer que equivocaron el amort que 10 
eonfundieron con un sentimiento pasajero; 0 qulza que esperaron 
demasiado de un amor que por eer humano, tiene que abrigar 
limitaciones. 
Sor Simplicia, Hermana de la Caridad; mujer y mujer 





expresion con su dialogo maestro. Creamos que en los otros casos 
se limito a reflejar el ambiente, parte de la sociedad en que 
vivia. Pero que el, sabia como, y hasta donde llegaba e1 amor 




El considerar bajo divereoe puntos de vista, los tipos 
de mujer en la obra literaria de Benavente, es un tema inaoabable 
al que por fuerza hay que dar tin alguna vez. No porque se 
h&7&n agotado los personajes 0 las eomedias en las eualee 
estudiarlos, sino porque una Tesis debe terminarse. 
Nos preguntabamos al empezarla si, de veras, Don Jaeinto 
Benavente conocio a la mujer; si 1& presento con toda la hondura 
que el .isterio de eu ser requiere y s1 las distintas eategorias 
de sus personajes femeninos pueden ca11f1earse como reales 0 como 
alga ereado para llenar la idea que el autor se habia propuesto 
al eapezar a escr1bir. 
Dimos enfasis espeeial a1 estudio de la mujer y el amor 
porque practieamente los teaas de casi todas las comedias se 
basan en el problema amoroso; no en un amor prlmerizo de euenos 
de colores placenteros, .s1no en amores maduroe. en mujeres que 
ya han. v1vido y saban de los secretos de 1a vida y en hombres que 
junto a el1a8, completan los caraeteres. Tambien nos 
preguntamos S1 la orientac1on que da Don Jacinto al problema 
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amoroso, es la sanamente cristiana; 0 es la de estudio 
pSico10gico de un sentimiento que se posesiona insensiblemente 
del subconsciente paraatlorar despu8s movido por el resorte de 
alguna circunstancia especial. 
- , 
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E1 amor, danado un dia muy remoto, rue tambien redimido p~r 
Jesus. Fue rescatado y enaltecido, convertido de nuevo en 
factor de union placida y fecunda, en patria amena donde 1a 
mirada aprobadora de Dios invita a permanecer. y, a la vez, 
eli camino, camino 1arguisimo, que esa mirada estimulante, 
exhorta a seguir sin desmayo. ~Camtno hac!a donde? Camino 
del Dor hacia e1 Amor. Entre el term1no y e1 camino t en't;re 
la patr~a detinitiva y esta patria proporcionada a la actual 
situacion del hombre vest1do de carne; entre e1 gran 
descanso y e1 descanso cotidiano, hay como una linea 
lnint errump ida , un hi10 que no se rompe •••• Deade 1& vida 
eterna, deade e1 seno del Senor. ver!amoa esta inmensa 
armonia, y aprenderiamos como, todas las muertes, no son mas 
que una .ue~tet y todas las bodas, 1a~ nupcias inetab1es de 
la Ecarnacion ••• 
Las criaturas etectos del amor, tratan de reproducir los 
varios aspectos del amor para asi volver a 1& tuente de la 
que manaron. No son, por consiguiente, sino 1a cara 
palpable del amqr y de la necesidad de amar, testigos del 
amor e inYi tacion al amor ••• 
El hombre dedicado a1 amor humano pasa, a traves del 
deadob1aaiento conyuga1 -- en 10 que este implica de 
ejercicio especit1co y de conciencia preliminar de un ttotro" 
de 1a unidad a la unidad. E1 &mor humano honesto reduce 
1& dispersion de la carne a 1a unidad del espiritu. 69 
Ana11s1s primoroso de 10 que debe ser e1 amor, 10 que e1 
autor llama &mor honesto. Espejo en e1 que podemos 0 al que 
debemos aSOllar los personajes temeninos de Benavente para 
ana11zar au modo de amar. Pero todavia hay mas: 
••• 8i a1 amar nos paramos en e1 hombre 7- 0 en la 
m~er -- nqs dete.emos en 1a via de superacion, invalidamos 
1a .ediacion, cae.os en 1a ido1atria, no aaamos. No amamos 
aequiera,a ese hombre 0 mujer pues los degradamos. Nos 
&mamos solo a nosotros mismos. . 
••• LEa qua el &mor propio desordenado, e1 &mor de uno 
mismo contrapuesto al &mar de Dios, puede considerarse &mor 
yardadaro? LPor que prolongar mas el equiyoco y 1a ruina de 
89 Cabodevi11a, ibid., pp. 537-538. 
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esta palabra noblllslma, la palabra que, euando estamos 
cansados, 0 tenamos miedo, baja, mandada por el mlamo 
Jesucrlsto, a cerrar nuestros ojos y confortarnos 
secretamente, la palabra con la que suenan todos los hombres 
abandonados y perseguidos, la palabra unlca que slrvio a San 
Juan despues de laborlosas busquedas para detinir a Dlos? 
lPor que dar a 10 que no as amor la calitlcaclon de amor? 
lPor que no llamarl0, digo yo, desamor? 8i el amor mismo es 
correcto y derecho, as ya amor de Diost el amor que nos 
tenemos es nada mas participaclon del amor que prof.esamos al 
ser de Dios, 0 -- 10 que 8S igual e igua1mante cierto y 
peregrino -; 7a que nuestro mlsmo ser es aolamente una 
participaci9n del Sar de Dios, nuestro &Bor as solamante una 
particlpaclon del amor que Dios nos t1ene, e1 amor que nos 
sostiene. Lo demas es desamor, lmpyreza, mentira a, como 
qulare a1 miamo San Juan, nmuerte."IojO 
Naturalmente que si comparamos astas dos anotaciones con 
algunos personajes de Benavente llegamos a la conclusion de que 
no sabian querer as! nl tampoeo les interesaba. Pero tengamos en 
euenta d08 cosas: 
1. Benavente nos da en sus dramas la historla sentimental de 
anos que vi ve. 
2. Le interesaba darla, aunque ado rnad a , real, sin camblar 
los problemas y no as un secreto para nadie la cantldad 
de m&ridos infleles y mujares que se casaban con un ideal 
desprovisto en absoluto de realldad y de vislon 
sobrenatural. 
Visto asi, de la misma manera que nunca diremos de un totograto, 
que toma buenas totogratias, que se ha equivocado, por hacerlas 
en sttios que a nuestro gusto, no Ie va, tampoco podremos decir 
que Benavente es una lnmoral porque algunos de sus personajes 10 
sean. Retlejaban la vida inmoral de much as familias que deb!an 
haber sido un ejempl0 en la sociedad y que no 10 iueron. Tuvo el 
90 Ibid., p. 539. 
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autor e1 talento y la habilidad de presentar a la lus del dia 
los manejos de esa soeiedad que praeticaba mas 0 menos en 
secreta a1 pecado de adulterio. La trajo al Teatro; se 10 
admitieron; que estaba malo bien, es imposible afirmar1o; que 
sus mujeres son buenas 0 malas, es mas imposihle darlo como 
conclusion de 1a tesis. Las mujeres de Benavente aran de todo: 
buenas, .alas y medianaa. Hay !rases estupendas que nos definen 
a la mujer real, "de carne y hueso," en frase de Unamuno y hay 
munequitas de salon que no sirven mas qua para haeer parder el 
tiempo 7 el dinero a padres, &mantes y maridos. 
Hemos de eomelu1r, sin embargo, que sus mujeres como eas1 
todas las mujeres que pintan los hombres no son del todo reales, 
son algo convene1onales: 
1. como ellos las ven 
2. como e110s quis1eran que tueran 
3. reace10nando como ellos, con 1a misma paieologia. 
Y se eonfunden. La mujer es un misterio como as un misterio el 
proeeso de su teeundidad. No hay mas que reeordar el ai.bolo y 
1a signif1cacion del "velo. tt 
Que unas veees, a1 hombre, ese m1sterio entada; que otras 
1e asusta; que solo en 1a propia madre, generalmente adaira. 
Pero que sigue siendo un m1atario; por eso es tan 
dif!cil dec1r ai esas mujeres son reales; unas 10 son otras no. 
Frente al amort es verdad que muehas mujeres se eomportan 
tal y como Benavente las dejo. pera eso no quiere deeir que 
trente a1 aaor. no tengan muchas aujeres los eoneeptos hondos 
cr1st1anos y eternos que anteriormente hemos citado. 
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3i Benavente no se hubiera propuesto en au teatro: 
ensenar no podrlamos aehaearle ningun tallo; presento el 
problema; quiso hacer el mejor retrato del caraeter temeninp y 
ahi 10 dejo para que el espectador juzgara y aprendiera 0 por 10 
menos sacara conseeuencias. Y en eso se paso de linea. No se 
ensen& presentando solo el problema, hace falta, primero haeer 
pensar, pero despues, dar la solucion posihle 0 por 10 menos 
apuntar posibles soluciones. 
De la misma manera que no seria buen medico el que se 
eontententara con diagnosticar el cancer sin proponer la 
, 
operacion. 
En 10 que no estamos de acuerdo eon el autor es, en la 
justitleaeion de todo por medio del sentimiento. 81 el personaje 
sentia aSi, aunque iuera contra todas las leyes divinas y 
humanaa, este hallaba la justitieaeion en 8i miamo por 10 tanto, Ii! 
todo era valido. As! las mujeres que dejan al marido por el 
.. ante; as! las que reniegan de su matrimonio; as! las que 
suspttan por un .. or iliclto que han perdido. El problema 
sentimental del personaje nunca justitica 10 il{cito, ante ai 
mismo n1 ante los demas. Porque eae personaje no es una isla 
tlotante que emerge a merced de si mismo y que asi tambien ha de 
morir sino un ser social que depende primero de Dios y luego de 
1a familia y de 1a socledad co_o prolongacion de esta. 
, 
Bay una fluctuacion de pensamlentos contrarlos en toda 
la obra de Benavente que hace injusto todo julcio definitivo 
sobre sus mujeres. Fluctuacion que es retlejo de la epoca de 
evoluclon en qu~ vl~o y de la que no puede culparae a nadia y 
I 
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y mucho menos a Benavente. 
Para comprobarlo damos algunas c1tas respeeto a la aujer 
y al .mor los dos polos centrales de sus ooras. 
Eso de la independencia y el trabajo de la mujer es bueno 
para las r~as; 1a mujer que vale como mujer, dondequiera que 
vara estara sieapre expuesta. Una mujer guapa, una mujer, 
crealo usted, no se salva mas que teniendo mucho dinero, 
porque se casara,siempre que le de la gana, 0 con mucho 
aplomo y .~cho aalculo, para atrapar un marido que le 
convenga."'J 
+++ 
Para m! no hay mas que dos tipos de mujer: las guapas, 
que ya digo, ae pare~en todas la misma, y las feas, que no 
me parecen mujeres.92 
+++ 
Cuando los hombres, por sus culpas 0 p~r sus errores, 
destrozan cosas 0 dest~en pueblos, mlentras haya virtud en 
las mujeres s1e.~re habra un hogar en las casas, una patria 
en los pueblos.\j, 
+++ 
Y a una mujer, este .entada en un trono 0 sentada en una 
banea del rio lavando repa, si es hourada, ya le basta para 
ser senora.94 
Y U1 podriaaos segulr sin termlnar nunca. Por eso el arte de 
Don Jacinto Benavente gusto a todas las mujeres; todas tuvieron 
poslbi1idad de encontrarse retratadas en sus dramas, en sus 
co_ed1aa. Ademas tuvo e1 buen gusto de no olvidar au senorio y 
eonservarse sieapre galante; eso no 10 olvidan las mujere8. 
91Benavente, ibid., "La 108a de los BUenOS," Acto II, 
E8eena V. ----
92Ib!d., "Campo de armino," Acto I, E8cena VIII. 
93Ibid., "La en1utada, If Acto III, Eseena III. 
94Ibid., "Hijos t padres de sus padres, II Acto II, 
Escena. II. 
La Ruella de Benavente en el teatro rue y sigue siendo de las 
que no tienen igual sino en los grandes genios. 
Mas de cuatroc1entos aetos; mas de mil personajes; unas ciento 
setenta obras. 
Seneillez en la accion. 
Maestria del 4181ogo. 
Rea1idad: e1 Teatro en casa 0 nuestra casa en e1 Teatro. 
Su norma: idealizar 1a materia, materializar 1a i1usion. 
Ironia y critica fina, sutil, de buen gusto, 
Naturalldad; imgortancia de la personalidad indlv1dualizada. 
Valores universales y castizos a un tiempo; 
Epopeya historica del siglo XX. 
Eso Y Mucho mae trajo Don Jacinto a 1a escena espanola; se 
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sisuen representando sus obras y se ven varias veces con e1 mismo 
entusiasmo. 
E1 Teatro eeta ev01ucionando como 1a vida. Hacemos votos para 
que en esa transformacion. podamos escribir muchos nombres como 
e1 de Don Jacinto Benavente. 
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